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Beitr~ge zu einer ornithologischen Bibliographie des 
Atlas Gebietes. 
Von 
Herman Soha low.  
Die nachstehend verSffentlichten bibliographischen Notizen 
fiber die Vogelfauna des htlasgebietes sind bereits vor Jahren 
zu eigenem Gebrauch gesammelt worden. Sie sollten sp~te~ 
vergleichenden Untersuchungen fiber die Beziehungen der Vogel- 
fauna des genannten Gebietes zu denen der fibrigen Territorien 
des Mittelmeerbeckens al  Literaturfibersicht vorangeschicktwerden. 
Andere Arbeiten aber sowie die Erw~tgung, dass trotz der neueren 
VerSffentlichungen yon K5nig, v. Erlanger, Reiser, Whitaker, 
Arrigoni degli Oddi u. a. ffir die zoogeographische B urteilung 
des gesamten mediterranen Gebietes noch immer nicht geuti- 
gendes Vergleichsmaterial vorhanden sei, haben die frtihere Ab- 
sicht nicht zur Ausftihrung gelangen lassen. Wenn ich reich 
nun entschliesse, dasvon mirgesammelte Literaturmaterial gesondert 
zu verSffentlichen, so war einerseits daftir bestimmend, dass ich 
die lnit ~ieler Mfihe zusammengebrachten Notizen nicht wolite 
verloren gehen lassen, und andererseits die (Jberzeugung, dass 
die nachstehende Bibliographie, trotz mannigfacher Lficken, doch 
ein beflmhe vollstimdiges Bild der Entwicklung unserer Kenntnis 
tier ornithologischen Erschliessung der Atlasl~tnder bis zum 
heutigen Tage gibt. Ich glaube annehmen zu dfirfen, dass sie 
ffir spiitere Untersuchungen der Vogelfauna des westlichen Mittel- 
meergebietes nutzbringend und nicht ohne Weft sein dfirfte. 
Es ist eine Reihe ~orztiglicher allgemeiner bibliographischer 
Arbeiten fiber die Atlasliinder ~orhanden. Ich mSchte die fol- 
genden hier aufffihren: 
1887. Graham,  A lexander  andH.  S. Ashbee,/Travels 
in Tunisia/ with a glossary, a map, a bibliography, /and fifty 
illustrations./ By/ A. G/ F. R. J. B. A./ and/ H. S. A./ F. S. 
A., F. R. G. S./ Vignette/ London:/ Dulan & Co., 37 Seho Square 
W/ 1887./ gr. 8. 0 VIII + 295 pp. 
Die Seiten 211--287 bringen die Bibliographie, die ornitho- 
logisch ausser einigen Hinweisen auf die Arbeiten yon H. B. 
Tristram nichts enthalt. Die Verfasser beabsichtigten die yon 
ihnen gegebene Literaturfibersicht zu vervollstSndigen und dann 
in gesonderter Form zu veriiffentlichen. Dies scheint jedoch hie 
geschehen zu sein. 
1889. P lay fa i r ,  R. L., The Bibliography of the Barbary 
States. Part 1. Tripoli and the Cyrenaica. (with a map) (in: 
Royal Geogr. Society, Supplem. Papers, vol II. Part 4, London 
1889 p. 559--614.).. 
Vorstehende Ubersicht umfasst 579 einzelne Titel. 
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1892. P lay fa i r ,  R L. and Dr. Rober t  Brown,  Biblio- 
graphy of the Barbary States, Pt. IV. A bibliography of Morocco 
from the earliest times to the end of 1891 (Royal Geogr. Society 
Supplem. Papers, vol III, Part 3 1892 p. 203--476 with map). 
Die~e Arbeit enth~lt 2243 Nummern. Die einzelnen Titel 
werd~n nicht bibliographisch genau wiedergegeben. Die deutsche 
Literatur ist wenig beriicksichtigt. Einzelne Angaben sind nicht 
korrekt, so z. B. der Hinweis~ dass in dem dritten Bande yon 
Alfred Brehms Reiseskizzen aus Nordostafrika 1847--1852 (Jena 
1855) VSgel aus Marokko behandelt werden (Pbfffair, 1. c. p. 344). 
1898. P layfa i r ,  Sir R. Lamber t , /  Vignette der R. G. 
S. London/ Supplement o the/ Bibliography of Algeria/ from 
the/ earliest times to 1895/ by Lieutenant-Colonel/ Sir R. Lam- 
bert Playfair, K C. M. G./ Author of ,,Travels in the Foodsteps 
of Bruce"; The Source of Christendom;/ Handbook to Algeria 
and Tunis;/ Handbook to the Mediterranean, etc./ London/ 
John Murray, Atbemarle Street/ 1898./ gr. 80 IV-}-321 pp. 
Die vorgenannten Bibliographien, die mit ausgezeichnet ge- 
arbeiteten Indices versehen sind, enthalten in Bezu,,, auf Ge- 
schichte, Archaeologie, Ethnographie, Socialoekonomie, Geographie 
u. s. w. ausserordentlich reiches Material, bietea aber in Hinsicht 
auf die Zoologie bezw. die Ornithologie nur wenige Excerpte aus 
den grossen Londoner Gesellschaftszeitschriften. Ffir eine vogel- 
kundliche Bibliographie der AtlaslSnder fehlen daher his heute 
alle Vorarbeiten. Das Material ftir eine solche ist ausserordent- 
lich zerstreut und sehr schwer zugSnglich. Die nachstehende 
Arbeit dtirfte daher auch zahlreiche Lticken aufweisen, die 
sp~tterer Ausffillung vorbehalten bleiben mtissen. Ich mSchte 
bereits an dieser Stelle auf Einiges aufmerksam machen. 
In seiner Faune ornithologique de l'Algdrie sagt Alfred 
Malherbe (Seite 5, Anmerkung): ,,Pendant que je prdparais les 
dldments de ce catalogue (en 1854) M. le Baron Louis d'Hamon- 
ville, qui a visit~ l'Algdrie en observateur aussi habile que con- 
sciencieux m' annonqa, qu'il se proposait de rddiger un travail de 
ce genre. Je me suis empressd de lui communiquer les matd- 
riaux que j'avais r~unis jusqu' ~t ce moment et je me f~liciterai 
de voir ses observations personnelles confirmer les miennes et y 
ajouter de nouveaux faits. 15 Dec. 1854." Diese Arbeit von 
d'Hamonville, auf welche Malherbe in dem obigen hinweist, habe 
ich wiederholt erw~thnt gefunden. Es ist mir aber nicht gelungen 
die Zeitschrift aufzufinden, in der sie verSffentlicht worden ist, 
und ich mSchte annehmen, dass sie tiberhaupt nicht existiert. 
Peder Kofod Anker Schousboi~ (geboren 1766 zu RSnne, 
gestorben als d~inischer Generalkonsul 1831 zu Tanger) hatte 
in den Jahren 1791--179r Spanien und Marokko, speziell zum 
Zweck botanischer Studien, bereist. Die Ergebnisse seiner 
Forschungen legte er in einer ausgezeichneten, yon dem besten 
Kenner der Pfianzenwelt Marokkos, Maw, als ungemein wertvoll 
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bezeiehneten Arbeit: Jagttagelser over Vextriget i Marokko samlede 
paa en Rejse i aarene 1791--1793 (Vidensk. Selsk. Skrifter for 
1800, Kjobh. Heft 1 p. 1--204 mit 7 Tafeln) nieder. Die- 
selbe ersehien in einer deutschen Ubertragung (Leipzig 1801) 
und in einer, franzSsischen, yon Dr. L. Berth~rand besorgten 
Neuausgabe (Paris 1874). Ob Schousboi~ auch ornithologisch 
publiziert hat, habe ich nicht ausfindig machen kSnnen. Ich 
mSchte es aber annehmen. Loche erw~ihnt an einer Stelle seiner 
ornithologischen Arbeiten Schousbo~'s und sagt, dass er hoffe, 
yon dem Genannten weitere Mitteilungen aus Marokko zu er- 
halten. Und Carl Bolle (J. f. O. 1854 p. 452) berichtet, ,,dass 
nach Schousbo~'s Angabe [wo?] die Alpendohle den marokkanischen 
Atlas in grosser Menge bewohnen solle". Es w~re interessant, 
die d~tnischen aturhistorischen VerSffentlichungen aus jener Zeit 
darauf hin durchzusehen. 
Leider hat es mir bei meinem letzten Aufenthalt in Paris 
an der Zeit gefehlt, in der Bibliothdque National eine Anzahl 
yon Zeitschriften auszuziehen, die nur dort vollst~indig einzu- 
sehen sind, und welche, wie mir mein verstorbener Freund 
Leutnant Quedenfeld, einer tier besten deutschen Kenner Marokkos, 
sagte, auch ornithologische Mitteilungen enthalten. Es sind die 
folgenden : 
Bulletin de la Soci~t~ de G~ographie de la province d'Oran. 
Oran 1869--(?). 
Bulletin de la Soci~t6 de G~ographie de Constantine. 
Constantine 1873--1878. 
Revue Tunisienne. Organe de 1' Institut de Cartage (Asso- 
ciation Tunisienne des Lettres, Sciences et Arts). Tunis 1893-- 1902. 
Bulletin .de la Soei~t~ de G~ographie d' Alger. Alger 
1895--1905. 
Bulletin de l'Acad~mie d' Hippone. B6ne 1863--(?). 
Bulletin trimestriel de G~ographie, d'Histoire naturelle et 
d'Arch~ologie. Oran 1892--1902. 
Gazette m~dicale de l'Alg6rie. Alger 1854--(?). [Enthalt 
nicht nur, wie der Titel vermuten 1Rsst, medizinische, sondern 
auch geographische, naturwissenschaftliche und andere Arbeiten. 
Siehe Berichte in der Zeitschr. fiir allg. Erdkunde (Neue Folge) 
Berlin 1855 u. ft.]. 
Comit~ de l'Afrique francaise. Bulletin mensuel. Organe 
du Comit~ du Maroc. Paris 1890--1905. 
Bulletin de la Soci6tg des sciences physiques, naturelles et 
elimatologiques de l'Alg~rie. Alger 1864--1889. 
Die Durchsicht dieser Zeitschriften mSchte ich allen, die 
sich mit der ornithologischen Bibliographie der Atlasl~tnder be- 
sch~ftigen werden, dringend empfehlen. 
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Oft findet man in der zoologischen Literatur Hinweise auf 
die Arbeiten Wilhelm Schimpers. Das Reisewerk 1) des Genannten 
aber enth~ilt keine ornithologischen Mitteilungen. 
Dasselbe gilt von dem oft zitierten, ber0.hmten Work J. 
Drummond Hay's, welches ich im englischen Original nie ge- 
sehen babe-  auch Playfair~) ftihrt seltsamer Weise nur die 
franzSsische Ubersetzung auf --, das aber keine ornithologischen 
Mittheilungen, auch nicht in den der Jagd gewidmeten Ab- 
schnitten, enth~ilt. 
Die nachstehende Arbeit umfast 394 Titel einzelner Ver- 
5ffentlichungen. Die yon mir nicht selbst eingesehenen Publika- 
tionen sind durch einen Stern bezeichnet. Fth- das Darleihen 
seltener und schwer zug~inglicher Drucke wie ftir freundlichst 
erteilte huskiinfte bin ich Herrn Geh. Rat Prof. Wilh. Blasius 
(Braunschweig), Canon H. B. Tristram (Durham), Jos. J. S. 
Whitaker (Malfitano, Palermo) und meinem alton Freunde Hofrat 
Dr. Leverktihn (Sophia) zu aufrichtigem Dank verpfiichtet. Be- 
sonderen Dank schulde ich aber Herrn Dr. Louis Bureau (:Nantes), 
der augenblicklich an einer umfassenden ornithologischen Biblio- 
graphie Frankreichs --  Algier und Tunis inbegriffen --  arbeitet, 
und der die ausserordentliche Liebenswtirdigkeit hatte, mir aus 
seinen unverSffentlichten Collectaneen das in Frankreich publizierte 
Material fiber Algier und Tunis zur Durchsicht zu senden. Die 
diesen Notizen entnommenen, yon mir selbst nicht gesehenen 
Arbeiten sind dutch den in Klammern beigeftigten Namen 
Bureau's kenntlich gemacht. - -  
Ich widme die nachfolgenden mtihevollen Untersuchungen 
dem Andenken Car lo  yon Er langers ,  dessert ornithologische 
Laufbahn - -  durch ein grausames Geschick j~h und unerwartet 
abgebrochen - -  gerade in einem Goblet der Atlas-Region ihren 
jugendfrischen uud verheissungsvollen Anfang genommen hatte. 
1) Wilhelm Schimper's / Reise nach Algier / in den Jahren 1831 
und 1832, /oder / Beschreibung der Stadt Algier und ibrer n,'tchsten / 
Umgebungen, / vorziiglich der daselbst wohnenden V0N / kerschaften, 
ihrer Lebensart, Sitten und Gebr~uche, / und des gegenw~trtigen Zu- 
standes dieser / franzSsischen Kolonie. / -- / Herausgegeben yon der [ 
Direktion des Wfirttembergischen natur-/ historischen Reisovereins. / 
/ Stuttgart. / Verlag der J. B. Metzler'schen Buchhandlung / 1834. 
/ gr. 8o, x~I + 215 s. 
9.) j. Drummond Hay, Le Maroc / et ses tribus nomades. ] Ex- 
cursion dans l'int6rieur, / chasses, d~tails de moeurs, superstitions, / 
coutumes. / Traduit de l'anglais / par / Mine Louise Belloc. Paris / 
J. Bailli~re ills. / 1 vol. 8 ~ XXXII -~- 351 pp. [1843]. 
Eine deutsche Obersetzung erschieu unter dew Titel: Marokko 
und seine Nomadenst~mme. 8 0 4 Teile. Stuttgart 1846. 
The Christian Remenbrancer, London, vol. VIII, Sept. 1844 p. 
227--288 brachte eino anonyme Rezension (Morocco and the Moors). 
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1704.* [AnoD.] ]~tat des Royaumes de Barbarie, Tripoly, Tunis 
et Alger, contenant l'histoire naturelle e t politique de ces 
pays. La Haye 1704 12 o. 
In zweiter Auflage Rouen 1705, in dritter ebenda 1731. (cf. 
Ashbee p. 278). 
1789. Des fonta ines ,  M., M~moire sur quelques nouvelles 
esp~ces d'oiseaux des CStes de Barbaric. (Histoire de l'acad. 
royale des Sciences. Ann. 1787. Avec les M~m. de Math. 
et de Physique pour la m6me annie. 40 . Paris. 1789. 
p. 496--505. 
Aufgeffihrt nach dem Wiederdruck der Willughby Society, heraus- 
gegeben yon Alfr. Newton, London 1880. Desfontaines bereiste 1783-- 
1786 Algier und Tunis. Die vorliegende zoologiscbe hrbeit, die einzige, 
die er geschrieben, bringt Mitteilungen fiber Otis hobara (pl. 10), Turdus 
[ulvus (pl 11), T. barbatus (pl 12), Tetrao sylvaticus (pl 13), T. 
[asciatus (pl 14), •alco coeruleus (pl 15), Upupa alaudipes (pl 16). 
1789.* Gu ignes ,  M. de [Arabische Schriftzeichen]--Perle des 
Merveilles. M(!langes de G~ographie t d'Histoire Naturelle 
par Zein-- eddin Omar, ills d'Aboul Mod-- haffer, surnommd 
Ebu al-Ouardi. Mss. Arabes. Notes et Extr. des Manusc. 
de la Bibl. du Roi, Paris 40 . Tome II. pp. 19--59. 
Nach Playfair p. 290. 
1800.* Jau f f re t ,  L. F., Zoographie de la Barbaric. Paris 1800. 
40 . av. 6 cartes col. 
Bei Playfair nicht erwahnt. 
1828.* Beanc le rk ,G ,A Journeyto  Morocco in 1826. London 
8 ~ pp. 355. with 8 plates. 
Nicht gesehen. Auf den Tafeln werden Saugetiere und VOgel ab- 
gebildet. Eine deutsche ~Ibersetzung erschien 1829 (Jena). Ferner 
wurde eine abgekiirzte l~bersetzung: Reise nach ~Iarokko im Jahre 1826, 
verSffentlicht (8 ~ Jena 1829). 
1830(--31). Hay,  H. Drummond,  [A letter from Tangier, 
Morocco] (Prec. Zool. Soc. London Pt. 1. p. 45.) 
Notiz fiber 4 bei Hhmad~,h (10 Tage yon Tafileth gelegeu) gefan- 
geno Exemplare yon Struthio camelus. 
1836. Russel ,  M, GemSlde der Berberei, / oder / Geschichte 
und gegenwSrtiger Zustand / der Staaten / Tunis, Tripolis, 
und Marocco. / - -  / Nebst einer / Ubersicht yon den Staats- 
einrichtungen, den Alterttimern, / den Ktinsten, / der Religion, 
dcr Literatur, dem Handel, / dem Ackerbau und den Natur- 
produkten in denselben. / ~ / Aus dem Englischen / des / 
Dr. M. Russel, / tibersetzt yon / Dr. A. Diezmann. / - -  / 
Mit einer Karte und mehreren Abbildungen. / 1. Tell.. (2. 
Tell) / - -  / Leipzig 1836. / Hartlebe~Js Verlags-Expedition. 
X -~ 1--160 und VI I I - I -1- -216 S. 
In dem 2. Tell (6. Kapitel) wird die Naturgeschichte behandelt. S. 
201--205 finden sich einige Notizeu fiber VOgel, die mit dem Namen der 
Eingeborenen aufgeffihrt werden. Das englische Originalhabeich nichtgesehen. 
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1838.- -  Rapports de la Commission chargd de rddiger des 
instructions pour l'exploration scientifique de l'Algdrie (Comptes 
Rendus des Sdances de l'Acad, des Sciences 1838, 23. Juillet). 
1838.* Dureau  de la Mal le,  Voyages dans los Rdgences de 
Tunis et d'Alger. Paris 1838. 2 vol: 
[,,Les observations ornithologiques ontenues dans Io tome II sent 
transcrites darts la rdimpression de Desfentaines par la Willugby 
Society." Bureau.] 
1839. Lesson ,  R. P., Description d'une nouvelle espbce de 
Pie-gri~che, rude h Oran (La,ius algeriensis). (Rev. zool. 
1839 [1840], p. 134--135.) 
1840(--46). Duvernoy,  G. L., et. A. Lerebou l le t ,  Notes et 
renseignements sur les animaux vertdbres de l'Algdrie qui 
font pattie du Musde de Strasbourg. Premidre pat t ie -  
Mammifbres. (Mdm. de la Soc. du Mus. d'Hist, nat. de 
Strasbourg, vol III, 1840--1846, Livr 2 p. 1--73). 
Behandelt verschiedene Nager und deren Anatomic. Seite 8 finden 
sich einige wenige Hinweise tiber im Museum zu Strassburg befindliohe 
V0gel aus Algier. Ein weiterer Tell dieser Untersuchungen sebeint 
nicht erschienen zu sein. 
1840. Hay,  G. W.H.  Drummond. [Notes on a collection of 
Birds from Tangfers.] (Prec. Zool. Soc. London, Pt VIII, 
p. 133--135.) 
53 sp. VOgel werden aufgeffihrt und bei den meisten arabische 
Vulg~rnamon mitgeteilt. Kurze Angaben fiber das Vorkommen in der 
Umgegend yon Tanger. Falco subbuleo, , Tier el Her", wird als Beiz- 
falke verwendet und die gagd gescbildert. 
1840. Lereboullet, A., siehe G. Duvernoy. 
1841. Bonapar te ,  Char les  Luc ien,  Note sur deux Oiseaux 
nouveaux du Musde de Marseille (Revue et Magazin de 
Zoologic, 1841, p. 145-147). 
Neu beschriebon: Parus ultramarinus (Tunis) und .Fringilla 
spodiogenys (Tunis). 
1841.. Wagner ,  M., Reisen / in der Regentschaft / Algier / in 
den Jahren 1836, 1837 und 1838 / yon / D. Moritz Wagner. 
/ Nebst einem naturhist. Anhang / und einem Kupferatlas. / 
-- / Erster Band / --- / Leipzig / Verlag yon Leopold Voss. 
/ Buchh/hidler d. K. Akademie d. Wissenschaften zu St. 
Petersburg / 1841. / 1. Bd. XXVIII -~- 482, 2. Bd. VI + 357, 
3. Bd. (mit besonderem Tirol: Bruchstilcke / zu einer / 
Fauna / der Berberei, / mit besonderer Rilcksicht auf die 
geographische / Verbreitung der Tiere am Becken des Mittel- 
meeres / nach den yon / Moritz Wagner / in der Regentschaft 
Algier gesammelten / Materialien / von/  g. F. Brandt in 
St. Petersburg, M. Erdl in Mtinchen, / W. F. Erichson in 
Berlin, C. L. Koch in Regensburg, / H. ~athusius in Hundis- 
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burg, E. A. Rossm~issler / in Tharandt, H. Schlegel in 
Leyden, A. Wagner / in Miinchen und R. Wagner in GOttingen) 
8 o. XVIII -]- 296 S. 
Atlas / zu / Moritz Wagner's / Reisen / in der / Regent- 
schaft Algier / in den Jahren 1836, 1837 und 1838 / Leipzig 
/ Verlag von Leopold Voss / Bucbhiindler der K. Akademie 
der Wissenschaften zu St. Petersburg / 1841 / gr. 4 e, Tab. 
1--17 u. Karte. 
In der ,,Einleitung zur Fauna yon Algior" (3. Bd. S. XI--XVI) 
finden sich einige wenige allgemeine Mitteilungen, S. 78- -105:  Be- 
merkungen liber die Verbreitung und Lobensweise der VOgel der Berberei 
(von R. Wagner). Der Verf. geht yon der Ansicbt aus, ,,dass der Kilsten- 
strich der Berberei keine eigentfimliehen Vogelarten aufzuweisten habe". 
Kurze Notizen fiber 81 sp., yon denen einzelne irrtfimlich mit verwandton 
palaearetischen Arten identifiziert werden. 
Referat siehe G.M. [Gudrin-Mdneville] Revue Zoologique 
1841 p. 131--133. 
1842.* Ma lherbe ,  A l f red ,  Catalogue des Oiseaux observds 
en AJgdrie (Bull. de la Soc. d'hist, nat. de la Moselle, 1842) 
[Burea~l]. 
1843. Ma lherbe ,  Alfi'ed, Faune ovnitho[ogique de la Sicile 
(Mdm. de l'Acaddmie royale de Metz. Lettres, Sciences, 
Arts, Agriculture, XXIV annde, 1842--43. Seconde partie. 
p. 1--241). 
In der Vorredo (S. 14) sagt der Verf.: ,,J'ai pens~ qu'il serait 
int~ressante pour l'ornithologiste do pouvoir comparor la Faune de la 
Sicilo avee cello des contr~es qui l'environnent; aussi, routes los fois quo 
je l'ai pu, ai-jo indiqu4 l'habitat des mSmes esp~ces soit en Egypte, soit 
en Dalmatie, soit en Grace, soit dans lo nord do l'kfriquo. J'ai profitS, 
pour eetto dorni~re localitO, des observations int~ressantos quo m'a 
transmises r~comment 5I. Ledoux, obsorvateur aussi z616 qu' instruit, et 
officior du gdnie darts la province de BOne." Die Arbeit enthalt boi der 
Darstellung der geographisehen Verbreitung der abgehandelten Arten sehr 
viele Mitteilungen fiber das Vorkommen i Algier, tells allgemeinen Charakters, 
tells spezieller Fundortsangaben. Zahlreiche Notizen fiber die difforierenden 
Charaktero sicilischer und algieriseher Exomplaro werden gegeben. 
1843. ~ la lherbe ,  A., Description d'une nouvelle esp~ce du genre 
Pic, de l'hlg~rie, _Picus (Linn.); Apternus (Swains.); Le Pic 
numide; t)icus numidicus (Mihi) (M~m. de l'Acaddmie royale 
de Metz, XXIV Ann., 1852--1843, Sec. pattie p. 242--243~,. 
~icus numidicus, bescbrieben nach Exemplaren aus dor Provinz B0ne. 
1844. Diazkson, E. D. and H. J. Ross ,  [Birds collected in 
Tripoli, Fezzan, Sokna and Jebel [!] mountains.] (Prec. 
Zool. Soc. London, Pt XII p. 6r 
Kurzo Aufz~hlung von 36, yon Fraser bestimmten Arten aus den 
angegebenen 0rtlichkeiten. Mitteilungen fiber lokales Vorkommen. Angabeu 
fiber den Mageninhalt erlegter Exemplare. 
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1844. D ickson ,  E .D.  [Letter from Tripoli] (Prec. Zool. See. 
London, XII Pt, p. 153). 
~'ber das Brutvorkommen yon Cursorius isabellinus and Otis 
houbara in Tripolis. 
1844.* Hay,  J. H. Drummond,  Western Barbary; its wild 
tribes and savage animals. London. 8 ~ 177 pp. 
Vielleieht das Original zu dem vorstehend S. 103 aufgefahrten 
Werk yen Drummond J. Hay. 
1844. Ross, H. J., siehe E. D. Dickson. 
1844.* Marguer i te ,  G~n~ra l  A. ,Chassesdel 'A lgdr ieetnotes 
sur les Arabes du Sud. 2 ~d., illustr~e de 65 gray. sur 
bois. Paris. 80 , 1844. 
In drifter Auflage, mit domselben Titel, hlgier 1866. 8 o. [Bureau]. 
1845. D ickson ,  E. D., [On five birds of Carthage, Pterocles 
gultatus? Temm.] (Prec. Zool. Soc. London Pt. 13 p. 13.) 
1845. Drummond,  H. M., List of Birds found in the vicinity 
of Tunis and Biserta ti'om observations made during a month's 
visit from April 21 to May 2 st 1845. (Ann. & Mag. of 
Nat. Hist. 1845. vol. XVI. p. 103--109.) 
Eine Aufz~thlung yon 136 sp. mit kurzen Angaben fiber das Vor- 
kommen im Gebiot. 
1846. Bonapar te ,  Char les -Luc ien ,  Sur l'identitd de .Parus 
caeruleanus Malh. et P. ultramarinus Bp. (Revue et Magazin 
de Zoologie, 1846 p. 432). 
1846. Ma lherbe ,  A., Description dequelquesesp~cesnouvelles 
d'oiseaux de l'Algdrie (Revue et Mag. de Zoologie, Fgvrier 
1846 p. 44--47). 
Besehrieben: .Pica mouritanica (hlgier), -parus ledouci (B6ne) 
P. caeruleanus (B0ne) [ - -  _P. ultramarinus Bp. 1841]. Die vor- 
stehenden hrten sind an obiger Stelle und nicht in der folgenden hrbeit 
zuerst beschrioben. 
1846. Ma lherbe ,  A., Catalogue raisonn~ d'oiseaux de l'Alg~rie, 
comprenar~t la description de plusieurs esp~ces nouvelles, 
pr~cddd d'une notice sur le genre Dinornis. (M4moires de 
la Soc. d'Hist, nat. du Ddp. de la Moselle. Metz 1846. 
Sep. 24 pp.). 
183 sp. hngaben fiber Verbreitung und Vorkommen ach den 
Beobaehtungen yon Ledoux. Neu [!j besehrieben werden: -Pica mauri- 
tanica, ~arus ledouci, 1-'. caeruleanus. Verf. fagt den b~amen der 
beschriebenen Arten in Klammern stets das Jahr bei, in welchem er das 
beziigl. Exemplar erhielt. So stebt bei .Pica mauritanica, die in der 
vorstehonden hrbeit 1846 beschrieben wurde, (1843), bei -parus ledouci 
(1842) etc., eine Methode, die mannigfach zu ]rrtfimern u 
gegeben hat und geben musste. Als zweifelhaft fir ~lgier werden die 
folgenden Arten, die ffir das flebiet zu streichen sind, aufgeftihrt: Strix 
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choucou Vieill., .Emberiza lesbia Gruel., -picus viridis, P. canus, 
Hirundo boissonneautii (Temm.) und Tetanus macularia. 
[Siehe KSnig, ft. f. O. 1895, S. 382--383.] 
1847. Ma lherbe ,  Alfr., Premiere suite au Catalogue raisonn6 
d'oiseaux de l'Algdrie (Mdm. de l'Acad. Roy. de Metz, vol. 
4. 1846--1847. Sep. 7 pp.) 
In diesem Nachtrag worden eu f•r Algior naehgewiesen: .Aquila 
rapax, A. naevioides, _Falco punicus, Motacilla citreola, Capri- 
mulgus isabellinus. 
Ferner werden einzelno Arten, wie .Pica mauritanica, Picus 
numidicus, Anas leucocephala u. a. eingehender als im Catalogue 
raisonnd behandelt. Neu besehrieben: Chloropicus Vaillantii (p. 5) 
veto Djebel Edough, BSno. 
1847.* Merc ie r  (de l 'Eure) ,  Notice sur les races d'animaux 
domestiques en Algdrie, extraite d'un traitd sur l'hygibne, 
l'dlbve et l'amdlioration des animaux domestiques en Algdrie. 
Paris. 8 o . 87 pp. avec illustrations. 
1848.* Gerva is ,  Pau l ,  Sur les animauxvertdbrdsdel 'Algdrie, 
envisagds ous le double rapport de la gdographie zoologique 
et de la domestication (Ann. sc l~at. zool. 1848, X, p. 202 
--208) [Bureau]. 
1850. [Leva i l l ant j r . ]  Exploration / scientif ique/de l'AIgdrie 
/ pendant les Anndes 1840, 1841, 1842 / publide / par 
Ordre du Gouvernement / et avec le concoul's d'une commis- 
sion acaddmique / - /  Sciences physiques /Zoologie / Paris 
Imprimeric Nationale / -- / 1850. gr, fol. 15 Tar. 
In dem Originalumschlag mit dem vorstehenden T i te l -  nach 
einom~im Besitz des Ktinigl. Zoologischen Museums zu Berlin befindliehen 
Exemplar -- befinden sich lose 15 Tafeln mit nachstohender Paginierung 
ohne jeden Text. Weitere Lieferungen sind nieht ersehienen. Der 
Herausgober, Levaillant jr., wird oft irrtfimlieh als der hutor dot 1867 
ersehienenen ,,Mammif~r.es t Oisaux de l'Alg~rio" (bearbeitet yon Loehe) 
zitiert, huf den Tafel werden abgebildot: 1. Falco punicus Lovaill. 
1 bis Lo Saero, Belon. 2. F. belisarius Levaill. 3./7. cirtensis Lovaill. 
4. Strix numida Levaill. 5. Picus algirus Lovaill. 6. Garrulus 
atricaloillus Js. Geofir. 7. Fig. 1, la _Fringilla a/ricana Levaill. 
Fig. 2 ~'arus caeruleanus Malh. 8. :Pica mauritanica Malh. 9. 
-Picus numidicus Malh. 9 bis Fig. I Malurus numidicus, Fig. 2 
Emberiza sahari Levaill. 10. Otis arabs Linn. 11. Otis tarda 
Linn. 12. Ibis calvus Smith. 13. Larus audouini Peyr. 
u Dresser, Ibis 1893 p. 875 und K(inig, Journ. f. Ornith. 
1895 S. 388--389. 
1851. Leva i l l ant  . . . . . . .  , Histoire naturelle / - -  / Introduc-  
tion k l'histoire / des / Mammif~res et des Oiseaux / du 
Nord de l'Afrique / ou / Recherches sur les lois de la 
gravitation / des Syst~mes naturels par la Reproduction des 
germes /dar ts  les milieux variables / par / Levai l lant /Chef  
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de Bataillon, ex-membre de la Commission d'exploration du 
nord de l'Afrique / - -  / Philippeville / Imprimerie de le 
Proust des Ageux / 1851. gr. 8 o 69 pp. 
Die vorstehende Untersuchung enth,'tlt neben einigen Hinweisen auf 
die Fauna Nordwest-Afrikas nur aUgemeino Hypotheson und Spekulationen 
im Rahmen obigen Titels. Der Verfassor vorstehender Arbeit ist 
Levaillant jr., dot Sohn yon Francois Lovaillant (t 1825) und Heraus- 
geber der vorgenannten Tafeln. Er war ursprfinglich damit beauftragt, 
die V0gel und Saugetiero flir die Expl. scientifique de l'Algdrie zu bearbeiten, 
ffihrte aber den Auftrag nicht aus und nennt sich boreits in der vor- 
stehenden Arbeit: ex-membro de la Commission. Leche sagt sparer yon 
ihm: run d'eux s'est abstenu. Die Brochure ist sehr selten. 
Lucas, H., siehe O. dos Murs (1851). 
1861. Murs ,  O. des&H.  Lucas ,  Observat ionssurunnouveau 
genre d'alouette de l'Afi'ique septentrionale, t sur quelques 
espdces d'oiseaux ddj~ connus. (Roy. et Mug. de Zoologie 
2. Set, T. III 1851. p. 24--34. pl. 1 col.) - -  Separat-Ab- 
druck S. 1--12. 
JeraTterhina c~vaignacii n. sp. (pl. 1) ex Sahara algdrien. 
27 sp. werden aus Bogbar u. Mdddab aufgeffihrt. Ferner Notizen fiber 
Crateropus acaciae Riipp., JEmb. strielata Rfipp. etc. 
1852. Cars tensen  . . . . . . . . .  , Verzeichnis tier in der Um- 
gegend yon Tanger und im nSrdlichen Fez vorkommenden 
VSge]. (Naumannia, 2. Band ]. Heft 1852. S. 76--79.) 
Die Arbeit gibt eine Namen-Aufzahlung yon 242 sp., von denen 
die BrutvSgel (140 sp.) (lurch gesperrte Schrift kenntlich gemacht 
werden. Nur bei 4 odor 5 hrten ist eine Notiz fiber das Vorkommen 
bezw. fiber die Lokalit~tt beigegeben. Es ist nicht ersiehtlich, auf Grund 
welcher Materialion die hrbeit zusammengestellt wurde. 
1852. O lph-Ga l l ia rd ,  Ldon, Note sur une esp~ce nouvelle 
d'oiseau de l'Algdrie, appurtenant au genre Rubiette 
(~rithacus Moussieri), suivie de quelques observations u.1 
des Oiseaux du Haut-Valais. (Annales de la Soc. d'agric. 
et d'hist, nat. de Lyon, ann. 1852. p. 101--105. pl. 11 Fig. 
1 9. Fig. 2 ~) - -  Sep. Abdruck, S. 1--5. 
Beschreibung yon Erithacus Moussieri Olph-Gall. (Traquot 
bandeau, Meuss. manuscr. 1846). Diese VerSffentlicbung muss, gegen- 
fiber den folgenden, als die Originalbeschreibung der neuen Art be- 
trachtet werden. 
1852. O lph-Ga l l ia rd ,  Ldon, Beschreibung eines neuenVogels 
aus Algerien, _Erithacus Moussieri nebst einigen Beobachtungen 
tiber Viigel des Haut-Valais. (Naumannia, Archiv f. d. Ornitho- 
logie, 2. Bd. 3. Heft 1852, S. 68--72 mit Tafel.) 
~bersetzung dot vorstehenden Mitteilung. 
1852. O lphe-Ga i l la rd ,  L., Notice sur une esp~ce nouvelle 
d'oiseau de l'Algdrie, _Erithacus Moussieri. (Rev. et Mag. de 
Zoologie XVII. p. 285.) 
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1853. Ba ldamus ,  Ed., Literatur Bericht. Lettre sur les oiseaux 
de la partie littorale de la province Constantine, adressde 
par M. le Dr. Alain Labouysse Chirurgien aide-major aux 
Ambulances de l'Algdrie h M. Fournet, Prof. de gdologie 
la Facultd des sciences de Lyon. Extrait des Ann. de la 
Soc. d'agricult., d'llist, nat. etc. de Lyon 1853. Lex. 8. (32 S.). 
(Naumannia. 1853. S. 339--345.) 
Ein Auszug aus der naehstohend genannten Arbeit mit kurzen ein- 
lei~enden Bemerkungen yon Baldamus. 
1853. Bonapar te ,  Ch. Luc ien,  Note sur les collections rap- 
portdes en 1853 par M. h. Delattre, de son voyage en Cali- 
fornie et dans le Nicaragua. Seconde communication. 
Passereaux cultrirostres. (Compt. Rendu des Sdances de 
l'Acad, de Sciences. Paris, T. 37 1853, p. 827-835). 
In einer Anmerkung (p. 828), die in keinem Zusammenhang mit 
dem Text steht~ wird Garrulus cervicalis n. sp. (,,Mus. Paris, d'A1- 
gdrie") beschrieben. 
1853.* Fournet  . . . . . .  , Oiseaux de la partie littorale de la 
province de Constantine. 1853. 80 . 32 pp. [Bureau]. Vergl. 
Labouysse. 
1853.* Labouysse ,  Alain, Lettre sur les oiseaux de la partie 
littorale de la province de Constantine adressde par M. le 
Docteur hlain Labouysse, chirurgien aide-major aux ambu- 
lance de l'Algdrie, h M. Fournet, Prof. de gdologie h la fa- 
cultd des sciences de Lyon. (Ann. de la Soc. d'agricult., 
d'hist, nat. et phys de Lyon 1853, 2 sdr, V, p. 31--62). 
Sep. Abdruck S. 1--32. 
Als Autor dieser hrbeit wird resist irrtfimlich lain ,,Laboressye", 
wohl dutch einen Druekfehler ntstanden, aufgeffihrt. 
1854.* Rozet ,  M., Voyage dans la rdgence d'Alger, ou Description 
du pays occupd par rarmde franqaise n Afrique, contenant 
des observations sur la gdographie physique, la gdologique, 
le mindralogie, faune et la tiers, suivies de ddtails sur le 
commerce, l'agriculture~ les sciences et les arts, les moeurs 
et coutumes des habitants, par M. Rozet commandant au 
corps royal, d'~tat-major, attachd h l'armde frangaise comme 
ingdnieur-gdographe. 3 vol. in 80 avec un atlas. 
1855.* Daumas . . . . .  , Sur l'dducation du Faucon en Algdrie 
et sur le parti qu'on en tire pour la chasse. (Bull, de la 
Soc. impdr. Zool. d'acclim. Sc. 13. Avrii 1855~ II, p. 324-- 
333). [Bureau.]. 
1855(--56.) Ma lherbe ,  A., Fauns ornithologique de l'Algdrie 
(Bull. de la Soc. d'Histoire naturelle du Ddpartement de la 
Moselle. No. 7, 1855, p. 8--44, 1856, p. 21--25.) 
Verf. gibt die Namen yon 273 in Algier beobachteten Arten, yon 
denen 6 als zweifelhafte bezeichnet und 38, als auf dem Zuge wahr- 
scheinlich vorkommende, aufgeffihrt werden. Citirt die (ohns Text 
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erschienenen) Tafeln der ,,Exploration scientif, de l'Alg6rie. Bei den ein- 
zelnen sp. kurze Angaben fiber alas Vorkommen. Eingehendere 
Mitteilungen tiber tiuticilla moussieri, Coccystes glandarius (algirus 
Malh.), I'urnix andalu.vicus und Carbo niepcii (Malh.) [-- C. africanus 
Lath] und deren Beziehungon zu verwandten Artsn. Auch werden wenige 
Mitteilungen tiber das Vorkommen algierischer VOgel in Marokko gegeben. 
Playfair (Algeria p. 243) ftihrt yen Malherbs sine Arbeit -- die 
einzige, welehe er tlberhaupt yon diesem Autor nennt - -  auf: Fauns 
ornithologique de l'Alg~rie, Par is :  1855. 
8eparat erschienen: Metz, Verronnais et Cie, 1858. 8 ~ 39 pp 
1856.* Gosse , .  . . . .  , Des avantages que prdsenterait en A1- 
gdrie la domestication de l'Autruche, Struthio camelus Linnd 
(Mdm. lu h la Soc. imp. Zool. d'acclimat, darts les sdances 
du le r  et 15 fdvr. et 14 mars 1856.) 
Separat erschienen: Paris, chez Martinet, 2 Rue Mignon, 1857. 
1 vol. 80 , 114 pp. [Bureau]. 
1856. Parzudak i ,  Emi le ,  Catalogue /des /O iseauxd 'Europe/  
efforts en 1856 aux Ornithologistes / par M. Emile Parzu- 
daki / suivi d 'une/Enumdrat ion  suppldmentaire des esp@es 
Algdriennes non Europdennes / d'une Lists des esp@es 
acc l imatdes/et  d'une autre de celles donndes ~ tort comme 
d'Europe / rddigg d'apr~s los derni~res classifications / de /  
S. A. Monseigneur le Prince Bonaparte / - -  / Paris / chez 
M. Emile Parzudaki, ~qaturaliste / Rue du Bouloi, 2 / t856/ .  
gr. 40 25 pp. 
Fag. 18--20: ,,Appendix pour los Oiseaux de l'Algdrie non com- 
pris dans le Catalogue des Europ6ens". Enth~tlt die Namen yon 50 sp., 
yon denen die moisten charakteristische Atlasv0gel sind (Garrulus cer- 
vicalis, Pica mauritanica. Fringilla spodiogenys, Ruticilla mous- 
sieri, t'arus ledoucii, Cyanistes ultramarinus, Pious numidicus 
u. s. w.), wahrend wenige andere entweder nur als Synonyms zu n0rdlich 
palaearktischen Arten zu betraohten sind: Pandion albicollis. _Passer 
castaneua, Hypolais verdoti, Garzetta lindermayeri, odor nicht dem 
Atlasgebiet angehOren (Chenalopex aegyptiacus u. a.). 
Der Auter des vorgenannten Verzeichnisses dfirfte nicht Parzudaki, 
sondern Prinz Lucian Bonaparte sein. In seiner Arheit: 5Totes ur le 
genre Moquinus (Roy. et Mag. 1857), sowie in einer anderen: Annota- 
tions sur la Revue du Catalogue Parzudaki (lb. 1857) sprieht Bonaparte 
yon dem Verzeichnis als ,,men Catalogue gdographique", , men travail", 
,,ma rdcente publication" u. s.w. Und Baron Edm. de Selys-Longchamps, 
der den ,,Catalog Parzudaki" zum Gegenstand einer langeren Arbeit macht 
(Bey. et Mag. 1857), bezeichnet an den verschiedensien Stellen ,,Mons. 
le prince Bonaparte" als Verfasser des Cataloges. Auch Leche sagt in 
der Einleitung der Mammifbres et Oiseaux der Expl. sci~ntifique (p. 46): 
,,Le prince Bonaparte dans le Catalogue de Parzudaki." 
1857. [Anon.] [ - -  A. Malherbe, Joba, Terquem, Taillefert und 
Monnard], Revue des Collections composant, en 1857~ le 
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Musgum d'Histoire naturelle de la Ville de Metz. (Bull. de 
la Soc. d'Hist, nat. de la Moselle, No. 8. Extr. 47 pp.). 
Oiseaux, p. 8--14, yon A. Malherbe. Die Sammlungen thalten 
viele Exemplare aus Algier (dutch Ledoux, Grellois u. a.), sowie die 
Typen der yon Malberbe beschriebonen neuen Arten. 
1857. [Anon.] [---- Ed. Baldamus], Kritische Besprechung des Ca- 
talogue Parzudaki]. (Naumannia, 1857, II. Heft, p. 93--97). 
1857. [Anon.] [--- Ed. Baldamus], KritischeBesprechung tier Arbeit 
yon Lucian Bonaparte: Notes sur le genre Mo~uimes, etc. 
(1857)]. (Naumannia, i857, II. Heft, p. 97--99). 
1857. Bonapar te ,  L ,  Notes sur le genre Moquinus nouvelle 
forme interm~diaire aux Turnides, aux Laniides et aux Mus- 
cicapides; sur le nouveau genre Myiagrien Schwaneria et 
sur le catalogue des Oiseaux d'Europe et d'Alggrie. (Rev. 
et Mag. de Zool. 1857. IX. No. 2, p. 49--64; Tar. 5 [Mo- 
~uinus albicaudus]). 
Der Absehnitt der vorstehenden Arbeit, welcber iibersehrieben ist: 
Oiseaux d'Europe et d'Alg~rie, enthalt Zus~ttze, Beriehtigun~en u d Er- 
lauterungen zu dem Catalogue des Oiseaux d'Europe (Parzudaki), nieht 
aber solche, die sich auf Algier beziehen. Dagegen werden in dem Ab- 
sehnitt: Oiseaux d'Alg6rie Mitteilungen versehiedener A t gegeben, die 
sieh auf das Vorkommen in Algier beziehen und Angaben des Catalog 
riehtig stellen. Ferner werden eu angeftihrti Saxicola isabellina und 
deserti~ Motacilla alba b. algira~ Budytes cinereo-capilla: Anne- 
manes elegans~ _L.ani~s dealbatus. 
Vergl. bTaumannia 1857, S. 97--99. 
1857. Bonapar te ,  Char les -Luc ien ,  Annotat ionssur laRevue 
du Catalogue Parzudaki des Oiseaux fl'Europe par M. de 
Selys (Revue et Magazin de Zoologie, 1857, No. 3, p. 134 
--1~1). 
Enth/ilt einige wenige ~otizen fiber die VOgel Algiers unter Hinweis 
auf die Bemerkungen yon de 8elys-Longebamps (1857). 
1857. Bonapar te ,  Lue ien ,  [Note surl'exp6dition dueapitaine 
Loche dans le Sahara alg6rien en 1856] (Rev. et Mag. de 
Zoo!. 2 Ser. IX, 1857, p. 282-283). 
Kurze Mitteilungen fiber gesammelte V~gel. 
1857. Bur ry ,  L., Mitteilungen aus Algerien. (Zeitschr. f. allg. 
Erdkunde, Neue Folg% 1857 Bd. 2. S. 289--312 und Bd. 3, 
S. 33--50 und 118--141). 
Behandelt in dem ersten Toil die Steppen Algeriens und in dem zweiten 
die sfidlichen HSbenzfige Sidi Seheikh, Djebel Amur, Sahari und Aures. 
Allgemeine Sehilderungen des Lebens und Vorkommens der eharakteristischen 
das Gebiet bew.ohnenden V~gel (8. 306--312 und 135--138). 
1857. Bur ry ,  Leop., Streifzfige in Algerien. (Journ. f. Ornith. 
5. J'ahrg. No. 25, p. 62--69, No. 26, p. 120--135~ No. 27, 
p. 192~213.) 
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No. 1: Der Djebel Edugb, No. 2: Erinnerungen an den Fetzarasee, 
No. 3: Der Wald Urakta-el-abbia. Allg. Schilderungen ohne eino Auf- 
ztthlung der gesammeltea oder beobachteten Species. Einige Arten werden 
irrtiimlich mit europttischen ideatifiziert. Vide biologische Details. Die 
Sammlungen Buvrys kamen an das Berliner Museum, wurden abet nie 
bearbeitet. 
1857. Gosse, L. A., Rapports sur los documents adressds d'kl- 
gdrie, en rdponse au Questionnaire sur l'autruche. (Bull. 
8oc. Imp. Acclimat. Paris 1857, VI, p. 331--334, 391--394 
et 482--487). 
1857.* Guyon,  . . . . . .  , Note concernant les flamants du lac 
de Tunis. (Compt. Rend. Acad. des sc. 1857, p. 317--318). 
[Bureau], 
1857. Hardy ,  A., Sur un fait d'incubation de l'autruche h Alger. 
(Bull. Soc. Imp. Acclimat. Paris 1857, p. 524--529). 
1857. Se lys -Longchamps,  Edm. de, Catalogue des Oiseaux 
d'Europe offerts, en 1856, aux Ornithologistes par M. Emile 
Parzudaki (Revue et Magazin de Zoologie, 1857, No. 3. 
p. 117--134). 
Eine eingehende Bespreehung des Catalogs yon Bonaparte mit violen 
Zusatzen. 5 Arten werden aufgeftlhrt, die bei Bonaparte fehlen, aber 
flit Algier und Europa aufzuztihlen sind. 
1857.* Se lys -Longchamps,  Baron  de, Notes sur la faune 
ornithologique de l'Algdrie de M. Alfred Malherbe (Bull. 8oc. 
d'hist, nat. de la Moselle, 1857, p. 21--25). 
1857. Ver reaux ,  Ju les ,  Description et figure d'une nouvelle 
esp~ce de Geai ddcouverte, par M. le capitaine Loche, en 
Algdrie. (Revue et Magaziu de Zoologie, 1857, p. 439--441, 
pl. 14). 
Besehreibung yon Garrulus minor ex ,,Algier". 
1858.* [Anon. - -  Loche?] Catalogue des Produits de l'Algdcie. 
Alger. 8 0 .
Euth~lt ein Verzeiehnis algierischer VOgel nach Malherbe, Bonaparte, 
Loche u. a. zusammengestellt. [Siehe Dresser, Ibis 18~3, p. 376]. 
1858. Buvry ,  L., Exploration scientifique du Djebel Auras en 
hlgdrie. (Rev. de l'Orient, de l'AIgdrie et des Colonies, 
nouv. SSr. T. VII, 1858, p. 47--81). 
1858. Hai l ly ,  A., Note sur l'incubation des autruehes h Alger. 
(Bull. 8oc. hnp. Acclim. Paris 1858, p. 306--312). 
1858. Hardy ,  . . . . . . . .  8ur l'incubation des autruches g la 
pdpini~re centrale d'Alger. (Compt. rend. 1858, vol. 41, 
p. 1272--1276). 
1858. Loche , .  . . . . . .  , Catalogue / des Mammifbres / et / 
des Oiseaux/observds en Algdr ie/par le Capitaine Loche / 
du 45 e de ligne / Chewflier de la Ldgion d'honneur, / 
Joum. f. Ora. LIV. Jahrg, Januar 1906. 8 
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Membre correspondant du Mus6um d'histoire naturelle de 
Paris, de plusieurs socidtds savantes, [e t  conservateur de 
l'exposition permanente / des produits de l'Algdrie / rddigde 
d'apr~s la classification / de S. h. le prince Charles-Lucien 
Bonaparte /. Paris / Librairie d'hrthus Bertrand / Rue 
Hautefeuille 21 / Droit de traduction et de reproduction 
rdservd. / 8 o . XI -~- 158 pp. 
Die Einleitnng des Bathes ist datiert: Algier 1. M~lrz 1858. S. 
85--158 behandeln die VSgel. Loche fiihrt 357 sp. auf, yon denener 
151 als BrutvSgel bezeichnet. Die hierftlr gewlthlten Zeichen stimmen 
oft mit den Angaben im Text nicht liberein. In einer Supplementliste 
werden weitere 42 sp. aufgeffihrt, welche in hlgier vorkommen sollen, 
yon Loche aber nicht gefunden wurden. In dem Verzeichnis wird yon 
dem Verf. eine kurze Synonymic gegeben, die Exemplare aufgeffihrt, welche 
sich in der yon Loche geschaffenen Exposition permanente in hlgier be- 
finden, sowie kurze Notizen fiber die Verbreitung der einzelnen Arten im 
Gebiet. Dromolaea monacha (Rtlpp), D. isabe~lina, Saxicola deserti, 
S. salina Eversm. [ - -  S. leucomela Pall.J und t~terocles coronatus 
Licht. werden zum ersten Mal ffir hlgier nachgewiesen. Die folgenden 
yon Loche in litteris gegebenen Namen worden zam ersten Male, ohno 
begleitende Beschreibungen, verSffent|icht: Malurus sahara (p. 75) aus 
der algerischen Sahara [ - -Drymoeca striaticeps], Ca~andrella re- 
boudia (p. 83) [-- C. pispoletta minorJ gleichfalls aus der algerischen 
Sahara und GaZerida randonii (p. 85) [-- G. macrorhyncha Tristr.] 
aus dem Siiden der Proviuz Algier. 
(Siehe Loche 1860 und KSnig, J. f. O. 1895. S. 386--388). 
1858. Loche  . . . . . . .  , Description de deux nouvelles esp~ces 
d'oiseaux ddcouvertes darts le Sahara algdrien. (Roy. et Mag. 
de Zoologie vol. X. p. 394--395, pl. 11. Fig. 1 u. 2 . ) -  
Separat erschienen S. 1--4. 
Neu: Stoparola deserti ( - -Sy lv ia  deserticola Tristr.) und 
Malurus saharae (--" Drymoica striaticeps Tristr.). Erste Art wird 
abgebildet. 
1858.* T r i s t ram,  H. B., h. Catalogue of eggs collected in 
Algeria, which will be sold by auction. 8 o . 19 pp. 
1859.* A mor ,  Fernando,  Recuerdos de un viaje s Marruccos. 
Sevilla. 8 o . 214 pp. 
Nicht gesehen. -- Enthalt nach don milndliehen Mitteilungen Lieut. 
Quedenfelds einige ornithologisehe Mitteilungen. ,,This writer was an 
accomplished naturalist." (Playfair, Bibl. Morocco p. 335.) 
1859. Bur ry ,  Loop. ,  Relation / d'un voyage d'exploration 
scientifique / au / Djebel Auras / en klgdrie. / Execut~ sons 
los auspices du Ministate impdriale/ de la guerre /par  / le 
docteur Ldopold Burry, Berlin / Imp. de Unger Fr~res / 
1859. / (Extr. du Bull. de la Soc. d'acclim, du Royaume de 
Prusse.) 80 . pp. 1--28. 
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S. 23 u. 24 werden wenige Notizen fiber VSgel und die Vulg~r- 
namen derselben gegeben. 
1859.* Buvry ,  L., Voyage dans le Sahara oriental alg~rien. 
Description, arch~ologie, histoire naturelle, nature du sol, 
position, limites, hydrographie. (Roy. de l'Orient, de l'Algdrie 
et des Colonies, nouv. Sdr. T. X, 1859, p. 481--503.) 
1859.* Harcour t~ Edw. Vern., Sporting in Algeria. London. 
Hamilton Adams & Co. 160 . 187 pp. 
In einem Anhang werden die Namen der Birds of Algeria nach den 
im lKuseum zu hlgier befindliehen Exemplaren, aeh den Arbeiten Malherbe's 
veto Jahre 1846 und naeh dem Katalog yon Cap. Lethe gegeben. 
1859. Sa lv in ,  Osb., Five Months' Birds'-nesting in the Eastern 
Atlas. (The Ibis 1859 vol. 1, p. 174w191~ p. 302--318, 
p. 352--365. pl. 6.) 
148 sp. werden in der Arbeit mit Vielen Notizen fiber Vorkommen, 
Biologie, Oologie aufgeffihrt. Aueh eine Anzahl wertvoller kritischer 
Bemerkungen finden sich in der Ver(~ffentlichung. Abgebildet: .Falco 
barbarus Lin. [Siehe KOnig, J. f. O. 1895, S. 394--395.] 
1859. Sc la ter ,  P. L., [On Loches Catalogue of Mammals and 
birds observed in Algeria.] (Ibis 1859, vol. 1, p. 106.) 
Referat fiber Loche's Catalogue. 
1859. Sc la ter ,  P. L., [Buteo tachardus from Mogador.] (Ibis 
1859, vol. 1, p. 474.) 
1859. T r i s t ram,  H. B., Characters of apparently new species 
of birds collected in the great desert of the Sahara, south- 
wards of Algeria and Tunis. (The Ibis, vol. 1, p. 57--59.) 
Es werden beschrieben: Certhilauda salvini, Galerida macro- 
rhyncha~ G. arenicola~ Calandrella reboudia~ Loehe Ms., Drymoica 
striaticeps~ Sylvia deserticola~ Saxicola philotamna, S. halophild, 
S. homochroa. 
1859(--60). T r i s t ram,  H. B., On the ornithology of Northern 
Africa. (The Ibis vol. l, p. 153--162~ 277--301, 415--435, 
lb. 1860 p. 68--83~ 149--165.) 
Entwickelung allgemeiner zoogeographischer Gesichtspunkte: Nord- 
Afrika ist eine europ~tische Provinz, die Sahara dagegen entsehieden nicht 
europttiseh; ihre Beziehungen sind in Nubien und Abyssinien. In dem 
zweiten Tell eine Aufziihlung yon 172 sp. (Abgebildet 1859 pl. 9: 
Saxicola philothamna ~ u. (2.) [Siehe K0nig, J. f. O. 1895, S. 
391--394.] 
1860.* Loeb% . . . . . .  , Mammologie t Ornithologie algdriennes 
(Revue d'Alger et Colon. 1860, No. Mars et Avril.) 
1860. Loche ,  . . . . . .  , Description de deux nouvelles esp~ces 
d'Alouettes d~couvertes dans le Sahara alg~rien. (Rev. et 
Mag. de Zoologie 1860, p. 148--150, pl. XI, Fig. 1/2.) - -  
Separat erschienen, S. 1--4. 
8* 
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Beschrieben: Galerida randoni [--" G. macrorhyncha Tristr.-] 
u. Culandrella reboudia. 
1860. T r i s t ram,  H. B., a few leaves from a naturalist's Note- 
book in Eastern Algeria. (The Ibis, vol. 1, p. 361--375, 
pl. 11.) 
Notizen biologischen Inhalts. hbgebildet: t~uticilla moussieri 
Olph-Gall. 
1860. T r i s t ram,  H. B., The Great Sahara: / Wanderings / 
south of the Atlas Mountains. / By H. B. Tristram, M. A., 
F. L. S., etc., / Master of Greatham Hospital, / and domestic 
chaplain to the Earl of Donoughmore. / Vignette [Heiligen- 
grab] / Marabout of Berryan / With Maps and Illustrations. 
/ London: / John Murray, Albermarle Street. / 1860. / The 
Right of translation is reserved. / gr. 8 ~ XV Jr- 435 pp. 
Die Reiseroute Tristrams ging yon Algier fiber Medrah nach Boghar, 
Djelfa und E1 Aghouat. Von dort wurden Teile der Sahara erforscht, 
ein l~ingerer Aufenthalt in Tuggart genommen und fiber Biskrah, El 
Kantara zurfiekgekehrt. In der Schilderung der Reise, die viele his dahin 
kaum besuchte Gebiete beriihrte, finden sich zahlreiche ornithologische Mitl 
teilungen und Beobaehtungen, so p. 3, 60--66 [Jagd auf Flughilhner 
und Trappcn mit FalkenJ, 102, 112, 114, 178, 312 u. a. 
Appendix V behandelt die V'Sgel der Sahara (p. 389--404). Der 
Verfasser gibt eine Sehilderung des Gebietes und ffihrt dann 168 yon 
ihm gesammelte und beobachtete Arten auf. Bei den meisten Species 
werden die arabischen Trivialnamen, ferner Angaben fiber das Vorkommen 
und biologische Beobachtungen verSffentlicht. Die yon Tristram ent- 
deckten nov. spec. warden im Ibis, vol. 1 (1859)p. 57--59 beschrieben. 
1861. T r i s t ram,  H. B., [Notes on the birds of the Sahara]  
(Ibis vol. III, 1861, p. 414--415.) 
Ffigt der frfiher (Ibis 1860) ver0ffentlichten Liste 2 sp. hinzu: 
Cyanecula rubecula und A~thus spinoletta. Ferner Notizen tiber 
Galerida abyssinica, isabellina und arenicola. 
1862. Bur ry ,  Leop . ,  Betrachtungen tiber die zoologischen 
GSrten zu Lyon, Marseille und Algier. (Mitth. des Central- 
Instituts ftir Acclimatisation in Deutschland zu Berlin. 
3. Jahrg. No. 4--6, p. 43--47.) 
Behandelt vornehmlich die Sammlungen und die ornithologische 
Arbeit yon Kapit'an Loehe in Algier. 
1862. Hardy ,  M., Rapport sur l'dducation des autruches au 
jardin d'acclimatation du Gouvernement h Alger. en 1861. 
(Bull. Soc. Imp. hcclimat., p. 8--14.) 
1862. Homeyer ,  A lex. ,  yon ,  Ueber einige VSgel tier Balearen 
und Al~eriens. (Berieht tiber die 14. Versammlung d. D. O. 
Ges. im Waldkater zu Halberstadt und Braunschweig. (1862.) 
Beilage III, p. 17--22.) 
Wenige Notizen tiber Algier-V~gel. 
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1862. Homeyer ,  A lex. ,  yon ,  Ueber den Major Locbe und 
sein wissenschaftliches Wirken in Algerien. (lb. Beilage V, 
p. 24--28.) 
1863. Duveyr ie r ,  Henr i ,  / LesTouhregduNord.  /Explora- 
tion du Sahara / et / histoire naturelle. / Paris 1863. 60 .
XXXIV -~- 499 pp. Suppl. 37 pp. et 25 Tab. 
Duveyrier ging yon Constantine nach El Golea und besuchte Teile 
der algerischen Sahara. Er erforschte dann die tunesische Sahara, 
Ghadames~ Rhat, Murzuk, Tripolis, wohin er tiber Sokna gelangte. Die 
Reiso dauerte 3 Jahre. In den Appendices behandelt Bourgui~nat die 
gesammelten Mollusken (3 Tafeln) und Cosson die neuen Pfi~nzen (3 Tafcln). 
Eingestreut in den Text ornithologische Beobachtungen. 
1863. Homeyer ,  Alex., yon ,  Skizzen aus Algier (Sommer 
1861). (Journ. f. Ornith., 11. Jahrg., No. 63. S. 261--269.) 
Notizen fiber 11 sp. mit besonderer Bertieksiehtigung der Biologie 
derselben. Obersicht der im Zoolog. Museum in Algier befindlichen 
Lerchen-Arten (15 sp.I), blotizen tiber 14 in Loehe's Privatsammlung 
befindlieho seltene Eier. 
1864(--65).* Armieux ,  . . . . . . . .  Topographie m6dicaledu 
Sahara et de la province d'Oran. (Bull. de la Soc. de 
climatolog, algdrienne, 1864, p. 93--106, 1865, p. 14--21.) 
[Letzterer Absehnitt behandclt die Zoologie. Bureau.] 
1864. Homeyer ,  A lexander  yon,  Balearen und Algier. 
hTachtriige. (Journ. f. Ornith., 12. Jahrg., No. 71, S. 321--328.) 
Biologischo Notizen fiber 12 sp. 
1864. Newton ,  A l f red ,  Ootheca Wolleyana: / an illustrated 
Catalogue / of / the collection of birds' eggs / formed by 
the late / John Wolley jun., M. A., F. Z. S. / edited from 
the original notes / by / Alfred Newton, M. A., F. L. S., 
etc. / Part 1 Accipitres / Vignette / London: / John van 
Voorst, PaternosterRow / MDCCCLXIV / [Price ~ 1, 11s, 
6d], gr. 8 ~ VII and 180 pgs. with 9 pl. and A--J  plates. 
In der Sammlung John Wolley's befanden sich viele in Marokko 
gesammelte Eier, welche durch Vermittelung Favier's in Tanger in Wolley's 
Besitz kamen. Desgl. solcho aus dora Atlas, gesammelt yon Osb. Salvin, 
Simpson, Tristram etc. 
1865. O lphe-Ga l l i a rd ,  L6on ,  Notice sur une nouvelle 
esp6ce d'oiseaux d'Alg6rie, .Erithacus Moussieri. (Rev. et 
Mug. de Zool. 1865, XVI!, p. 285.) 
1866. F inger ,  F. A., Einige Bemerkungen tiber S~i.ugethiere 
und VSgel in h]gerien. (Der Zoologische Garten. VII. ffahrg. 
No. 5. Mai 1866, S. 161--167.) 
S. 165--167 gibt der Yerf. wenigo Notizen fiber 18 Arten, yon 
denen einzelne irrttimlich mit zeutraleuropaischen identifiziert werden. 
Bei den einzelnen sp. werden Mitteilungen fiber die Lokalitliten gegeben, 
an denen sie beobachtet wurden. 
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1866. Pucheran ,  M., Sur les indications que peut fournir 
la g~ologie, pour l'explication les differences que pr~sentent 
les faunes actuelles. (Rev. et Mag. de Zoologie, 2. Set., vol. 
KVIII, p. 3--6, 81--88, 129--139, 241--255.) 
In den letzten Abschnitten verSffenflicht der Autor eine Reibe yon 
Untersuchungen Iiber die Fauna yon Algier (nach den Forschungen yon 
Loehe). 
1866(--67).* Sdr i z ia t ,  . . . . . .  , Etudes sur l'Oasis de 
Biskra. (Bull. de la Soc. de climat, alg~rienne, 1866--67 
(Zoologie), p. 462--485, 535--550.) [Bureau.] 
1867. Chambers ,  W. T. H., A month in Tripoli, (The Ibis, 
new ser. vol. III, 1867, p. 97--104.) 
Mitteilungen aus der Umgebung yon Tripolis und dessen Hinterland 
(Tajoura, Lebdah, Turhona und Grhian). Keine besondere Aufzfihlung der 
beobachteten 51 sp., die nut in der allgemeinen Sehilderung -- bei 
einzelnen eingehendere Bemerkungen -- genannt werden. 
1867. Drake ,  C. F. Tyrwhitt, Notes on the Birds of Tangier 
and Eastern Morocco. (The Ibis vol. 3, 1867, p. 421--430). 
Beobacbtungen aus der Umgegend yon Tanger und Tetuan in den 
Monaten Januar his April. Nach allgemeinen Bemerkungen fiber das 
Gelande gibt der u eine hufzahlung yon 142 sp. mit kurzen Angabeu 
fiber die Verbreitung und das lokale u im vorgenannten Gebiet. 
1867. Germain ,  Rodo lphe ,  Catalogue raisonn~ des Oiseaux 
observes duns la subdivision de Milianah (Algdrie) de no- 
vembre 1856 5~ novembre 1858. (Nouvell. Archiv. du Mus. 
d'hist, nat. 1867. I, p. 51--74). 
Die hrbeit ffihrt 170 hrten auf, yon denen 3 sp. bei Loche feblen: 
Buteo ~agopus, _~ri~gil~a coelebs, F~rithacus ~hilomda. Bei den 
einzelnen Arten gibt der Yerf. sehr eingehende 5Totizen fiber das Vor- 
kommen im Gebiet yon Milianab, fiber Brilten, Lebensweise, u. s. w. 
Auch einige kritisehe Exkurse fiber die Unterscheidung nahe stehender 
Formen finden sich. 
1867. Loche ,  . . . .  , Exploration / scientifique / de l'hlg~rie /
pendant les ann~es 1840, 1841, 1842 / publi~e / par Ordre 
du Gouvernement / et avec le concours d'une commission 
acaddmique / -- / Sciences physiques /Zoologie / -- / Paris / 
Arthus Bertrand, Editeur / Librairie maritime et scientifique / 
Rue Hautefeuille, 21. / -- / 1867 / [zweite Seite]: Histoire 
naturelle / des / Oiseaux / par le Commandant Loche / 
Chevalier de la L~gion d'honneur, Directeur de l'Exposition 
permanente, / du Mus~e d'Histoire naturelle et du Jardin 
zoologique d'hlger, Membre de plusieurs socidtds savantes / 
franqaises et etrang~res. / Tome premier, gr. 4 ~ 309 pp. 
- -  Tome second 444 pp. 
,,Though bearing the date of last year on its titlepage, 
it is impossible to regard this as a recent work. Its author 
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died some six years ago, if not more; and it appears not 
to have received any fitting supervision since then." (Alfred 
Newton 1868). 
Das vorstehende Werk yon Loche wird oft zitiert ,,mit 15 folio 
Tafeln " Das ist irrig. Dan grosse Werk der Exploration scientifique 
hat keine Abbildungen. Die Tafeln, auf welohe Bezug genommen 
wird, sind yon Levaillant jr., der vor Loche bestimmt war den Text 
des ornithologischen Tei|s zu schreiben, separat herausgegebea worden 
(cf. Levaillant jr. 1850). 
Der einleitende allgemeine Teil~ der die VOgel behandeLt und u. a. 
eine grosse Anzahl yon algierischen arabisehen Vnlgarnamen enthalt, 
findet sich in der Introduction (p. l - -13) zu der Histoire naturelle des 
Mammlfbres (Paris 1867, gr. 40), die gleichfaUs yon Loche bearbeitet wurde. 
Der erste Band der VOgel behandelt die Rapaces und Passeres, der 
zweite den Schluss der Passeres, Columbae, Herodiones, Gaviae, Gallinae, 
Grallae, Anseres und Struthiones. 400 sp. werden eingehend abgehandelt: 
Synonymie, Beschreibung der Art nach Geschlechtern und Kleidern, Vor- 
kommen in Algier, Biologie und Nidologie, Jagd, Yerbreitung in Nord- 
westafrika und kritische Bemerkungen zu den Ver~ffentlichungon yon 
Malherbe, Bonaparte, Crespon, Temminck, Baiily, u. a. 
1867. Sc la ter ,  P. L., [On Larus fu~cescens Licht. from Mogador] 
(P. Z. S. London 1867. p. 315--316). 
1868.* Ba lansa ,  B., Voyage de Mogador ~ Maroc au point de vue 
botanique. (Bull. Soc. Gdogr. de Paris. No. 27, p. 312--332). 
s gesehen. Enthalt nach den mfindlichen Mitteilungen Lieut. 
Quedenfeld's einige ornithologische Beobachtungen aus dem Gebiet yon 
Mogador. Die yon Balansa gesammelten Pfianzen wurden yon Durrien 
de Maisoneuve, Boissier, Reuter, Ball und Cosson (Comp. Florae Atlan- 
tieae, vol. 1, pp. 16--17) beschrieben. 
1868.* Cret td  de Pa l lue l ,  Mdmoire sur les Oiseaux acridi- 
phages ou mangeurs de santerelles (Bull. Soc. imp. Zool. 
d'acclimat. 1868, 2 sbr. V, p. 257--267). [Bureau]. 
Separat erschienen, S. 1--11. 
1868. R iv i~re ,  A., Note  sur l'dducation des autruches en AI- 
gdrie. (Bull. Soc. Imp. Acclimat. Paris 1868, p. 639--642). 
1868.* Taczanowsk i ,  L., La Chasse au Sahara algdrien. 
(Bibliotheka Warszawska, Mai 1868). 
Nicht gesehen. Playfair I. e. p. 800. 
1869. Drake ,  C. F., Tyrwhitt, Further Notes on the Birds of 
Morocco. (The Ibis vol. 5, p. 147--154). 
Beobaehtungen aus den Gebieten yon Mazagan, Harocco und Mo- 
gador. Den fr~lher genannten 142 sp. werden 27 weitere angef~gt. 
1870. Heug l in ,  Theodor  yon, Einige NotenzuL.  Taczanowski's 
Uebersicht dcr VOgel Algeriens. (Journ. f. Ornith. 1870. 
18. Jahrg., No. 107, p. 383--385.) 
Kritische Bemerkungen fiber 19 sp. 
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1870. R iv i~re,  A., Deuxi~me ~tude sur l'dducation des autruches 
en Algdrie (Bull. Soc. Imp. Acclimat. Paris 1870, p. 566 
--581.) 
1870. Taczanowski, L. yon, Uebersicht. der VSgel, die in 
Alger ion, Provinz Constantine, w~ihrend der Reise yon Ende 
November 1866 bis Ende April 1867 gesammelt und beobachtet 
wurden. (Journ. f. Ornith., 18. Jahrg. No. 103, p. 33--56.) 
Naeh einer kurzen ~bersieht der Sammelstationen ei e Aufz,~ihlang 
yon 210 sp. Mitteilungen fiber Vorkommen, biologisehe Details and 
kritiseho Notizen zu den hrbeiten yon Loche. Corvus sp. (--" C. 
tingitanus Irbyl). Zwei Arten neu ftir das Goblet. 
1871. Gurney jun., J. H., On the ornithology of Algeria. (The 
Ibis (3) vol. l, p. 68-86,  289--301, pl. 3.) 
141 sp. Verbreitung im Gebiet, biologische Notizen, kritische 
Bemerkungen systematiseher Art. Taft 3: _Parus ledoucii Mall 
1871. Gurney  jun., J. H., A natural history Tour in Spain and 
Algeria. (Trans. Norf. and Norw. Soc., p. 35-48.) 
In ornithologischer Beziehung moist nut Wiedergaben des obigeu 
Artikels. 
1871. Taczanowsk i ,  L., Beleuchtung einiger Fragen, die Herr 
yon Heuglin zu meiner Uebersicht der VSgel Algeriens gestellt. 
(J. f. O., 19. Jahrg.-No. 109, p. 61--62.) 
hTotizen fiber 5 sp. mit besonderer Berficksiehtigung der Beme~'kungen 
Heuglins. ~ber _Porzana ~narginalis yon der Oase Biskra. 
1872. I rby ,  L. Howard ,  [Additional Notes to Saunders's List 
of the Birds of Southern Spain]. (The Ibis (3) vol. 2, p. 199 
--2oi.) 
Enthalt einzelno Notizen tiber die Umgegend yon Tanger: C~pselus 
19allidus Shelley u. Parus cristatus. 
1874.* Bou lar t ,  Raou l ,  Une ferme d'Autruches. (Bull. de 
Soc. Zool. d'Acclimat. Paris, 3 s~r. I, p. 433--437.) [Bureau.] 
1874.* Gerard ,  J., Lion hunters and sporting lite in Algeria. 
With illustrations by G. Dor& Also adventures and exploits 
of famous hunters and travellers in India, Africa and Amerika. 
London (Ward & S.). 80 . 370 pp. 
gagdliche Skizzen. Lebensweise. Nicht gesehen. 
1874. I rby ,  Howard ,  Notice of an apparently undescribed 
species of Corvus from Tangier. (The Ibis (3) voh 4, p. 
264--266.) 
Corvus tingitanus n. sp. Der Kopf wird abgebildet. Ist wahr- 
scheinlich synonym mit Corw~s leptonyx Peale. (Unit. St. Expl. Exped. 
VIII, 1848, p. 105.) 
1874. Sc la ter ,  P. L., IOn Zarus leucophaeus found near 
Mogador]. (The Ibis (3) vol. 4, 1874, p. 100.) 
1875. Gurney  jun.,  J. H., [Additions and Corrections]. (Ibis 
(III) vol. 5, p. 140--142.) 
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Erganzungen zu der 1871 im Ibis ver6ffenflichten Arbeit fiber 
Algier. 5 sp. werden eu ftir das durchforschte Gebiet aufgeftihrt. 
1875. I rby ,  Howard  L., The / Ornithology / of the /  Straits 
of Gibraltar. / by / Lieut.-Colonel L. Howard L. Irby, F. 
Z. S. / H. P. late seventy-fourth ighlanders, / Member of 
the British Ornithologists' Union. / ,,Flumina amo sylvasque 
inglovius") London: / Published by R. H. Porter, / 6 Tenterden 
Street, Hanover Square. / 1875. / gr. 80 . 236 pp. (with 2 
maps; Morocco and South-west Andalusia. 
Bebandelt u. a. das marokkanische Goblet yen Tanger stidl, bis 
Ras Do4na u. 6stl. yon Tanger bis Tetuan u. Ceuta. Einzelne igeno 
Beobachtungen, hauptsachlich abet hngaben nach einem hinterlassenen 
Msc. yon F. Faviers in Tanger. Von den 335 im Buch abgehandelten 
sp. werden 27 ftir Marokko speziell genannt, yon denen 7 veto Verf. 
selbst gesammelt wurden. 
1875. Sa lv in ,  Osb., ENotes on Irby's ,,The Ornithology of the 
straits of Gibraltar"]. (Ibis (III) vol. 5, p. 501--503.) 
1876. Taschek ,  C.R. von~ AusTanger. (WienerJagd-Zeitung. 
1876, p. 655--657.) 
Jagdliche Netizen und Beobachtungen. 
1877. Hat t ing ,  J. E., siehe Mosenthal (1877). 
1877.* Mosentha l ,  Ju l ius  de, and  James  Edw. Hat t ing ,  
Ostl'iches and ostrich farming. Lolldou. 8 o . 1877. 241 pp. 
Entb~ilt einige Notizen yon Oberstlt. Playfair tiber Straussenfarinen 
in Algier (p. 235, 237). 
1878.* Duro ,  FernAndez  CesSreo ,  ExploraciSn de una 
parte de la Costa 1~. O. de Africa en busca de Santa Cruz 
de Mar Pequefia. (Bol. Soc. Geogl'. Madrid, Tom. IV, p. 
157--162, Tom. V, p. 17--69.) 
Der Besehreibung der Reiso sind verschiedene Appendices angeftigt. 
S. 21--29 werden yon Prof. Graeles Notizen tiber die Zoologic and 
Botanik des Gebietes gegeben. 
1878. Sarce l le  [ - -  Payton, C. A.], :Natural History Notes fi'om 
Mogador (The Field, 1878, 23 February and 28 June). 
1879. I rby ,  Howard  L., Notes on the bi~'ds of the Straits 
of Gibraltar. (The Ibis (4) vol. 3, p. 342--346.) 
Notizen tiber 28 sp., yon denen sich eine Anzahl auf in Marokko 
erlegte Arten beziehen. 
1879. Oudot ,  Ju les  et G. Pr ivat . ,  Incubation artificielle des 
oeufs d'Autruche en Algdrie. (Bull. Soc. d'Acclimat. 1879, 
3 s~r.; VI, p. 346--358). [Bureau]. 
1879.* Sarce l le  E-- Payton, Charles Alfr.] Moss from a rolling 
Stone~ or Moorish Wanderings and Rambling Reminiscences. 
Portrait as frontispiece. London. 80 . 506 pp. 
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Enth~llt zum Tell Wiederdrucke aus ,,the Field," die sich p. 1 - -226  
auf Marocco beziehen und vornehmlich Mitteilungen fiber Jagdp etc. im 
Sfiden des Landes bringen. 
1879. Sc later ,  P. L., Note on the name of the Purple Waterhen 
of South-western Europe. (The Ibis (4), vol. 3. p. 195 -196). 
Partita. 
1880. Bary, Erwin yon, Tagebuch des verstorbenen Dr. Erwin 
von Bary, gefiihrt auf seiner Reise yon Tripolis nach Gh~t 
und Air. (Zeitschr. d. Ges. fiir Erdkunde zu Berlin. 15. Band, 
1880. S. 54-80,  227--240, 315-420). 
Der Reisende gibt leider nur wenige ornithologische Notizen aus 
einem vollkommen nbekannten Gebiet (pp. 79, 342, 344, 348, 371, 
374 u. s. w.) Die Arten werden zwar nicht immer, mit systematischem 
Namen aufgeffihrt abet doch volikommen kenntlich beschrieben. Biologische 
Beobachtungen. 
1884.* [Anon.] Hawking in Morocco. (The Times of Morocco, 
Engl. Monthly [Tanger], edited by E. E. Meakin 1884, No. 83). 
1880. Oudot,  Ju les ,  Le fermage / des / Autruches / en AI~ 
gdrie / - -  Incubation artificiclle -- / pal" / J. Oudot / in- 
gdnieur civil / avec planches / Paris / Challamel aind, Lib- 
raire-Editeur/commissionaire pour l'A[gdrie, les colonies et 
l'Orient / 5 Rue Jacob, 5 / 1880 /, Droits de traduction et 
reproduction rdservds, gr. 8 o . 272 pp. 
Der hutor behandelt die Naturgesehichte yon Struthio camelus 
L., die Domestication und Acclimatisation, die kfinstliche Aufzucht in der 
Gefangenschaft und die commercielle V rwertung tier Produkte. In einem 
zweiten hbschnitt werden 1~hea mericana, Dromaeus novae-hollan- 
diae und 9 Casuarius sp. kurz besprochen. Consulatsberichte fiber 
Bescbaffung und Einfilhrung lebender Strausse beschliessen das Buch. 
Abgebildet werden (Tafeln ohne Nummern!): Struthio camelus, ein 
Strauss-Park and ein kiinstlieher Brutapparat System Oudot. 
1880. Sarce l le  [--  C. A. Payton], Sporting Notes from Mogador. 
(The Field, 1880, 11 Sept. and 25 Dec.) 
1881. Gor r inge ,  H.H., A Cruise along the Northern Coast of 
Africa. (Bull. Amer. Geogr. Soc. 1881. No. 2, p. 47--58). 
Euthalt eingestreut einzelne Notizen fiber an der Kilste yon Algier 
und Tunis beobachtete MOwen and andere seelebende VOgel. 
1881.* Hamonvi l le ,  E. de, Observations sur quelques oiseaux 
africains captures darts l'Europe mdridionale. (Bull. Soc. 
Zool. de France, 1881, p. 16). 
:Z  ohnston,  H. H., !On the Breeding of the Flamingo in 
1881the lake of Tunis]. (the Ibis, (IV) vol. 5, Jan. 1881. p. 
173--174). 
1881. Sarce l le  [- -  Payton, C. A.], A wildgoose Chase in Shi- 
adma. (The Field, 1881, 18 June). 
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1881. Sarce l le  [~ Payton, C. A.], The shooting Season at 
Mogador. (The Field, 1881, 16 July). 
1882.* Bonel l i ,  Teniente D. Emilio, El imperio de Marruecos 
y su constitucion. Description de su geografia, topografia, 
administracion, industria, agricultura, historia natural, co- 
mercio, artes, religion, costunbres, razas que lo pueblan y 
estudio de su importancia politica y militarmente considcrada. 
Madrid, deposito de la guerra. 40 . 266 pp. 
Nicht gesehen. Nach Max Quedenfeld. 
1882. Dixon, Char les ,  Notes on the Birds of the Province of 
Constantine, Algeria. (The Ibis, [Ser. 4], vol. 6. October, 
p. 550--579, pl. 14). 
Reiseroute: Philippeville (28/4), Constantine, Batna, Djebel Auras, 
Biscra, E/ Kantara, Constantine, Philippeville (20/5). Notizen fiber 93 
sp. Neu: Saxicola Seebohmi ~ veto Djebel Mahmel (pl. 14, p. 563). 
Eingehende kritiscbe Bemerkungen fiber Sylvia deserticola und Verwandte, 
t)arus u~tramarinus uud tenerif[ae, ~?. ledouci~, Alauda magna 
und nahe stehende Arten, .Emberiza saharae, _Fringilla spodiogena 
und 7urtur auritus. u biologische Mitteilungen. 
1882. Jourdan ,  . . . .  , Report on Ostrich Farming in Algeria, 
(American Consular Reports, Washington, 24 Oct. 1882, p. 
577--582). 
1882. Sarce l le  [--  Payton, C. A.], (Wild-fowling in Morocco). 
(The Field, 1882, 8 April). 
1882. -- Sand-grouse and Shebbel. (TheField, 1882, 30 Septembre). 
1882. [Stutt f ie ld,  Hugh E. M.], Four months in Morocco. 
(Blackwoods Magazine vol. 132, 1882, p. 724-741). 
Enthalt eine Anzahl yon jagdlich-ernithelogischen Mitteilungen aus 
der Umgegend yon Tanger und Marrakesch. 
1883.* Gamier ,  P., La chasse de la plume au cbien d'arr~t 
darts l'hfrique du nord. Paris. gr. 8 ~ 1883. [Bureau]. 
1883. Marschal l ,  Aug. Graf, Arten der OrnisAustriaca-Hun- 
garica im Gebiet yon Constantine. (Mitt. Ornith. Ver. in 
Wien 1883. S. 125--127). 
Notizen nach C. Dixon, Ibis 1882. 
1883. Sarce l le  [--- Payton, C. A.], Shooting near Mogador, 
1882--83. (The Field, ]883, 29 July). 
1884. Dalg le ish,  J., [Occurrence of the royal tern (Sterna regia 
Gamb.) at Tangiers in Morocco]. (Auk, vol. 1, 1884, p. 97). 
1884. Rohlfs,  Gerhard ,  Afrikanische Reisen / yon / G. Rohlfs 
/ -  / Reise dutch Marocco, / Uebersteigung des grossen 
Atlas, / Exploration der Oasen yon Tafilet, ruat und Tidikelt / 
und / Reise durch die grosse Wfiste / fiber Rhadames nach 
Tripoli. / - -  / Mit einer Karte yon Nord-Afrika / Vierte 
Ausgabe / - -  / Norden, 1884. / Hinricus Fischer Nachfotger. / 
80 . VII -[- 278 S. 
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Enthalt gelegentliche ornithologische Bemerkungen, besonders solche 
tiber die Verbreituug des ,,Bu-Sehamm" [= Fringillaria saharae .PJ 
in den einzelnen Oasen stidlich des Atlas. 
1884. Sarce l le  [--  C. A. Payton], Shooting near Mogador. 
(The Field, 1884, 14 June). 
1885. Kobe l t ,  W., Reiseerinnerungen / aus / Algerien und Tunis 
/ von/ Dr. W. Kobelt. / Herausgegeben /von der / Senken- 
bergischen aturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M. 
/ - - /  Mit 13 Vollbildern und l l  hbbihtungen im Text / - - /  
Frankfurt am Main / Moritz Diesterweg / 1885. 1 vol. 
gr. 80 . VIII -[- 480 8. 
Treffliche Schilderung einer zu malacologischen Studien unternommenen 
Reise. Enth~tlt einzelne weaige Notizen fiber beobaehtete VSgel. 
1885.* L alone,  A., Ferme d'Autruche de Zirahla (Algdrie). (Bull. 
Soc. nation, d'Acclimat, de France, 1885, 4 sdr. II, p. 665-  
667). [Bureau]. 
1885.* Perpetua ,  G., La Tunisie; faune, commerce, navigation. 
(Revue Gdographique Internationale, July 1885). 
1885. Reid, S. G., Winter Notes from Morocco. (The Ibis (5), 
vol. 3, p. 241--255). 
118 sp. Notizen fiber das Vorkommen i  der Umgegend yon Tanger. 
Nut wenige Beobachtungen beziehen sich auf andere Gebiete Nordmarokkos. 
1885. 8arce l le  [~ C. h. Payton], A spring ramble in Morocco. 
(The Field, 1885, 25 May). 
1885. Schlt i ter ,  Wilh., Preisverzeichniss [No. 93] verkRuflicher 
europiiischer Vogel-BSlge sowie der in der palaearktischen 
Region vorkommenden Arten. Halle/S. 1885. 80 . 12 S. 
Viele Arten werden mit Fundortangaben ,,Marokko" aufgeftthrt. 
1886. [Anon.] [Straussenzucht zu Zeraida i[i Algier]. (Zoolog. 
Garten 1886, 8. 263). 
Mitteilungen fiber die Aufzucht junger Strausse (nach dem Bull. 
d'Acclimatation Dec. 1885). 
1886.* Ber thou le ,  A., Les fermes h autruches. (Bull. de la 
Soc. nation, d'acclimat, de France, 1886, 4 sdr. llI, p. 365-- 
368). [Bureau]. 
1886.* Met late,  Luc ien ,  Unmot surl'dlevagedesautruchons 
en Algdrie. (Bull. Soc. nation, d'acclimat. 1887. 4 sbr., IV, 
p. 1--8). [Bureau.] 
1886.* Mer la to ,  Lucien,  Note sur l'dlevage des autruchons 
en Algdrie (versant de la Mdditerrande), leurs maladies et 
les moyens de les prdvenir. (Bull. Soc. nat. d'acclimat, de 
France, 1886, 4 sdr. III, p. 65--72). [Bureau]. 
1886.* 8tut f ie ld ,  Hugh,  E. M., EI-Maghreb: 1200 miles' ride 
through Morocco. I,ondon. 8 o . XI -]- 347 pp. with map. 
p. 253. Notizen tiber _Fringillaria saharae. 
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1887. Horowi tz ,  V ic tor  J., Marokko. / -  / Das Wesent- 
lichste und Interessanteste / fiber / Land und Leute / yon / 
Victor J. Horowitz / gew. Consulatssecretitr in Tanger /. 
(Vignette) Leipzig / Verlag yon Wilhelm Friedrich / K. K. 
Hofbuchhandlung / 1887. 1 vol. gr. 80 . 1--215 S. 
In dem hbschnitt fiber die Landesprodukte (S. 20--22) werden 
einige allgemeine Notizen iiber VSgel gegeben. 
1887. Jannasch ,  R., Die /Deutsche Handelsexpedition 1886./ 
yon / Dr. R. Jannasch. / Mit zahlr. Abbild. und Karten /. 
Berlin / Carl Heymanns Verlag / 1887. gr. 8 o . 1 vol. 
- -  XV 2[_ 1--292 S. 
Der Verfi besuchte den Sehwika, das Wad Draa, Wad Tun, Mogad6r 
und Tanger. Enthalt leider nur einige ganz wenige Hinweise auf die 
in diesem durchaus unbekannten Gebiet gesehenen VOgeL 
1887. Rosenberg ,  H. yon, Die Falkenbeize bei den Arabern 
in Algier. (Mitth. d. Ornitholog. Vereins in Wien. 11. Jahrg. 
No. 4, p. 53--54, No. 5, p. 67--68). 
Allgemeine Schilderungen; bestimmte Arten werden nicht genannt. 
1888. Bureau ,  Lou is ,  [Excursions ornithologiques en Algdrie]. 
(Compte rendu de la 17 Session de l' Ass. Fran(~aise pour 
l'avancement des Sciences [h Oran] Paris 1888, [1889]. 
1 Pattie p. 195). 
Wenige Bemerkungen tiber die L'Exposition permanente d'Alger 
und deren Aufh(lren sowie einige Mitteilungen tiber die Zugverhttltnisse 
in Algier. 
1888. K le i s t ,  Hugo  und Alb. F re iher r  vonSchrenck  von 
Notz ing ,  Tunis und seine Umgebung. / - -  / Etnographische 
Skizzen / yon / Dr. H. K. / Stabsarzt d. L. / und / Alb. 
Freiherr v. Schr. v. Notzing / Lt. im Kgl. Pr. 2. Garde 
Feld-Art.-Reg. / (Vignette) / Leipzig / Vcrlag von Wilh. 
Friedrich /. 1888 /. gr. 80 . 253 S. 
Enthttlt gelegentliche Mitteilungen ornithologischer Beobachtungen 
(S. 135, 158/59, 192, 193). 
1888. KSnig ,  A., hvifauna yon Tunis. (Journ. f. Ornithologie 
36. Jahrg. b~o. 182/83. April/Juli 1888. p. 121--298. Taft 
II ulld III). 
Die erste Arbeit, welcho eingehend ie Vogelfauna yon Tunis behandelt. 
Allgemeino orientierende Mitteiiungen tiber das Gebiet wie tiber des Verf. 
Reisen: Tunis - -  Elbahirasee -- Auina - -  La Marsa -  Rades 
Gabes - -  Tripolis - -  leiten die Arbeit ein. Im besonderen Tell worden 
200 sp. eingehend, besonders in Bezug auf Bio-, b~ido- und Oologie, 
abgehandelt, yon denen der gr0sste Tell gesammelt wurdo. Dieselben 
verteilen sich auf die einzelnen Ordnungen wie folgt: Raptatores 22 sp., 
:Fissirostres 8, Insessores 4, Scansores 1, Coraees 5, Captores 8, Can- 
fores 52, Crassirostres 13, Columbae 4, Rasores 4, Grallatores 47, bTata- 
fores 26 und Urinatores 6. Bei den einzelnen Ordnungen vergleicht der 
Verf. die in Tunis gefundenen sp. mit den yon Lethe ftir Algier nach- 
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gewiesenen. 8ptttere Arbeiten ~ber das letztere Gebiet werden in diesen 
Zusammenstellnngen nicht berilcksichtigt. Neu beschrieben: ,41aemon 
margaritae yon Gabes. Abgebildet werden: Taf. II Alaemon margaritae 
c~ und (2, Taf. III, Lanius rutilans Temm. c~ und ~. 
Die Arbeit erschien aueh separat unter dem Titel: 
Avifauna yon Tunis / und / des angrenzenden Tripolitanien / mit / 
Beiffigung einer Liste tunisischer Kriechtiere / und 2 Tafeln / yon / 
Dr. A. KSnig. / (Als Habilitationssehrift vorgelegt der hohen phiiosophi- 
schen Faeultat der Kgl. Preussisch-Rheinisehen Friedrieh-Wilhelms-Uni- 
versitat Bonn). / -- / Bonn, / 1888. gr. 8 ~ 184 S. 
1888. Schrenck,  Alb. yon, siehe Kleist. 
1889.* Fores t ,  J., La question de l'dlevage des autruches 
d'Algdrie en 1889. Paris, Schlaeber 1889. 
1880. Ro l land,  G., L'dlevage de l'Autruche au Sahara. (Compt. 
Rend. Soc. Gdogr. de Paris p. 326--338). 
1889. Sarce l le  [~ Payton, C. A.], Autumn Shooting at Mogador. 
(The Field, 1889, 5 January). 
1889. -- Shooting round Mogador. (The Field, 1889, 18 May). 
1889. - -  Quail Shootingin Morocco. (The Field, 1889, 27 Septb.). 
1889. Scha low,  H., [Ueber Corvus tingitanus Irby und dessen 
geographische Verbreitung]. (Journ. f. Ornithologie, 37. Jahrg. 
Iqo. 187. S. 331--333.) 
Die Ausfiihrungen richten sich gegeu Diederich's Untersuehungen 
(Geogr. Verbr. der echten Raben, Jena 1889 S. 70), welche C. corax L. 
fllr Marokko und das Atlasgebiet aufftthren and C. tingitanus [-- C. 
leptonix Peale] als eine nur bei Tanger vorkommende ,,Lokalrasso" auf- 
fassen. 
1889. Se la ter ,  P. L., [Loche's Collection of Algerian Birds]. 
[The Ibis vol. 1 (VI) p. 140--141.) 
1889. Sc la ter ,  P. L., [A new Tunisian lark]. (The Ibis vol. 1 
(VI) p. 263.) 
Hinweis auf Alaemon margaritae Kg. 
1889. Spatz ,  Pau l ,  Geierjagden in Tunis. (Der Weidmann, 
XX. Band, 1889, ~No. 18, p. 147--149.) 
Hinweis auf diesen Aufsatz: Mirth. Ornith. Ver. Wien, 1889 S. 45. 
1889. Thomson,  Joseph,  Travels / in the / Atlas and Southern 
Morocco / a narrative of exploration / by / Jos. Thomson 
F. R. G. S. / Gold Medalist of the Royal Geographical Society /
Hen. Member of the Royal Scottish, The Manchester, Italian, 
and / 1Netherlands Geographical Societies / Author of ,,Through 
Masai-land", etc. / London / George Philip and Son,. 32 
Fleet Street, E. C. / 1889. 8 ~ XVIII -~- 488 pp. [Mit Abbild. 
u. Karten.] 
pp. 59, 232 werden interessante Mitteilungon ~lber die in ~Iarokko 
gebrttuchliche Jagd mittelst abgeriehteter Falken gegeben. Die Arten 
werden nicht genannt. 
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1890.* La  B lanch~re ,  Rend de, Les Musdes de l'Algdrie. 
Paris. 4 ~ 121 pp. 
Seltenes Werk. Die Bibliothbque Nationalo in Paris und das 
British Museum besitzen Exemplare. Beriehtet auch fiber die kleineren 
im Lande zerstreuten naturhistorisehen Sammlungen. 
1891.* Badour ,  . . . . .  , Souvenir d'Algdrie. Les oiseaux. 
(L'Algdrie Agricole, Alger, 1891, p. 900--911.) 
1891.* Ber thou le ,  Amedde,  L'autrueherie d'Ain-Marmora. 
(Bull. de la Soc. nation, d'acclimat. 1891, p. 256--263.) 
[Bureau.] 
1891. Ousta le t ,  E., Notice sur la collection d'0iseaux recueillie 
par M. Dybowski duns le Sahara. (Bull .See. Zoolog. France 
XVI, p. 59--64.) 
Ein Bericht fiber die Sammlungen Dybowki's aus der algerischen 
Sahara. 44 sp. werden besprochen, yon denen 33 in der N~.he yon 
el Golbah gesammelt wurden. Allgemeine Schilderungeu des Vogel- 
lebens in der Sahara wie zoogeographische B merkungen schliessen die 
Arbeit. Oustalet verteilt die daselbst gesammelten Arten wie folgt: 
10 :/o weir verbreitete Species, 20 ~ europaische yon weiterer Verbreitung, 
25 /o sfideuropaische, 5 ~ afrikanisch-asiatisehe (Merops persicus u. 
Turtur senegalensis) und 40% eigentliche Wfistenarten, yon denen 
5 sp. (yon 18) auf die algerisehe Sahara beschrankt sind. Es sind dies: 
Saxicola deserti~ Argyia fulva, Otocorys bilopha, Rhamphocorys 
clot-bey~ Ammomanes algeriensis. 
1891. Payton ,  Ch. A., [On the occurrence of Bernicla brenta 
near Mogador]. (The Ibis (VI) vol. 3, p. 296--297.) 
1891. Payton ,  Chas. A., IOn the occurrence of Hydrochelidon 
leucoptera near Mogador, Western Morocco]. (The Ibis (VI) 
vol. 3~ p. 464--465.) 
1891. Sarce l le  [ - -  Payton, C. A.], Brent and Bernicle Goose 
at Mogador. (The Field, 1891. 28 February). 
1891. Scha low,  H., Ueber unsere Kenntniss des Atlas-Gebietes. 
(Journ. f. Ornith. 39. Jahrg. No. 193, Januar, S. 47--56). 
Allgemeine Schilderung des Gebietes und unserer Kenntnis desselben 
in ornithologischer Beziehung. [Referat in: Ibis 1891, p. 621]. 
1891. Sch l t i te r ,  Wilh., Preis-Verzeichniss [No. 141] verk~iuf- 
licher Vogelb~ilge, sowie der in der palaearctischen Region 
vorkommenden Arten. Halle/S. 1891. 80 . l l S. 
Marokko Fundorte enthaltend. 
1892. A less i ,  S tan is las ,  Briefliches aus Tunesien. (Journ. f. 
Ornith. 40. Jahrg. No. 199. S. 314--317). 
Die his dahin unbekannten Eier yon Alaemon margaritae Kg. 
werden beschrieben. ~bersieht der zwischen Neferona und Djarid ge- 
sammelten Arten (46 sp.) und Eier (yon 25 sp.). In italienischer Sprache. 
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1892(--93). Koen ig ,  A., Zweiter Beitrag zur Avifauna yon Tunis. 
(Journ. f. Ornith. 50. Jahrg. No. 199. S. 265--312, No. 200, 
329--416, Tar. 3, 51. Jahrg. No. 201. S. 13--106. Tar. l u. 2). 
Im allgemeinen TeiL eine Skizze der Reiss (Honastir - -  Gabes). 
Im speziellen Teil werden 228 sp. abgehandelt. 28 sp. neu fiir das 
Gebiet. Viele biologische, besonders eingehende dido-und oologisehe 
Mitteiluugen. hbgebildet werden: Taf. 3 Drymoeca saharae Lethe r 
und (2~ Tar. 1 Saxicola moesta Licht. jay., Tar. 2 Rhamphocoris cloti 
Bp. jay. und (2 ad. vere. 
1892.* Fores t ,  G., L'autruche en hfrique. Paris 1892. gr. 4 o .
36 pp. [Bureau]. 
1892. Payton ,  Ch. h., Birds-notes from Mogador. (The Ibis, 
(VI) vol. 4. p. 471--472). 
Kleine Notizen abgedruekt aus ,,The Field" 1892. 
1892. Wcrner ,  F., Tierlebeu in Ost-Algerien. (Zoolog. Garten 
1892. S. 264--273). 
Wenige Hinweise auf V(igel. Meist herpetologisehe B obachtungen. 
1893. Dress e r, H. E., Notes on the Synonymy of some palaearctic 
birds. (The Ibis, (VI) vol. 5. No. 19. July, p. 375--380). 
Verf. gibt S. 375--376 Mitteilungen tiber die Synonymic yon 
.Emberiza sahari Levaillant jr. (Emb. saharae ,,Tristr."). 
1893.* Dybowsk i ,  J., L'extr~me sud algdrien. Contributions 
h l'histoire naturelle de cette rdgion. (Nouvelles Archives 
des missions scient, et litter. 1893. T. I, p. 319-372). 
1893. Fores t  lain6], L'autruche t sa colonisation. ([~evue des 
Sciences, Paris 1893, T. 52 p. 242--247). 
1893. Har ter t ,  E rns t ,  siehe W. von Rothschild. 
1893. Koen ig ,  A, Tierleben in der Algierischen und Tunisischen 
Sahara. (Ber. Senckenberg. Naturf. Ges. Frankf. a. Main 
1893. S. 3--20). 
1893.* O l iv ie r ,  E rnest ,  Contribution h l'histoire naturelle de 
l'AIg~rie. Biscra. Souvenirs d'un naturaliste. ([r scient. 
du Bourbonnais et du centre de la France 1893, No. 1--2). 
Aueh separat unter gleichem Titel, Paris, Challemel Co., 44 pp. 
mit Abbildungen. 
1893. Rothsch i ld ,  Wa l te r  yon und Erns t  Har ter t ,  Die 
Formen yon ~ringilla spodiogenys in Nordafi'ika, (Reichenow, 
Ornith. Monatsberiehte. Jahrg. I. No. 6. S. 97--98). 
Die marokkanisehe Form tier F. spodiogenys wird als _Fr. spodio- 
genys koenigi abgetreunt. 
1893. Scha low,  H., [Referat fiber A. Koenig, zweiter Beitrag zur 
Avifauna yon Tunis]. (Ornith. Monatsber. (1) 1893. S. 49--50). 
1893. Spatz ,  P., [Ueber das Vogelleben der sfidtunesischen 
Sahara]. (Journ. f. Ornith. 51. Jahrg. No. 201. S. 107). 
Einige Irrtiimer der Alessi'schen Arbeit (s. d.) werden berichtigt. 
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1893. Spatz ,  W. H., Oologische Ausbeute einer Sammelreise 
im Stiden yon Tunis. (Zeitschrift fiir Oologie, 2. Jahrg. 
No. 12, S. 45--46.) 
Bericht tiber eino im April und ~Iai 1892 unternommene Sammel- 
reise. Notizen tiber die Eier yon Caprimulgus aegyptius, l~hamzvho- 
coris cloti, Alaemon margaritae u. a. 
1894. E r langer ,  C. yon u. Pau lW.  Spatz ,  Reisenotizenaus 
Tunis. (0rnith. Monatsberichte II, No. 1, S. 1--3.) 
Kurze Notizen, auch oologisehen I halts. Neu f'fir Tunis: Falco 
lanarius, Merops aegyptius, Sylvia deserticola, Hypolais hypolais~ 
Saxicola lugens~ Ciconia ciconia, C. nigra, .Fuligula cristata u. 
Tadorna casarca. 
1894.* Forest ,  J., Algdrie: L' autruche et la Colonisation. 
Paris. 80 . IV -~- 118 pp. 
1894. Har ter t ,  E rns t ,  siehe W. yon Rothschild. 
1894. Re ichenow,  Ant., [Ueber einen neuen Triel aus Tunis, 
Oedicnemus oedicnemus saharae n. subsp.] (Journ. f. Ornith. 
42. Jahrg. 1894, S. 101--102.) 
1894. R e ichenow,  A., Microlous koenigiRchw, n. sp. (Ornith. 
Monatsberichte 2, S. 191--192.) 
Dora M. affinis (Gray & Hardw.) nabestehend. Vom Djebel el 
meda in Tunis. 
1894. Rothsch i ld ,  W. von undErnstHar ter t ,  Berichtigung. 
(Ornith. Monatsberichte II. 1894, p. 75--76.) 
Stellt einen Fehler in der Diagnose yon Fringilla s~odiogenys 
koenigi riehtig. 
1894. Spatz ,  
42. Jahrg. 
Allgemeine 
genys u. Parus 
1894. Spatz ,  
Paul ,  [Notizen aus Tunis]. (Journ. f. Ornith., 
1894, S. 105--106.) 
Notizen. ~ber das Vordringen yon Fringilla spodio- 
ultramarinus in Tunis. 
Pau l ,  [Notizen aus Tunis. (Journ. f. Ornith., 
42. Jahrg. 1894, S. 350.) 
Circaetus gallicus, JFalco peregrinus, Tadorna casarca, Haema- 
topus ostrilegus in Tunis. erlegt. 
1894. Spatz ,  Pau l ,  siehe C. yon Erlanger. 
1894.* Vosse le r ,  J., Das Thierleben in der Sahara. (Jahres- 
hefte Ver. fiir Vaterl. Naturk. in Wfirttemberg, Stuttgart, 
1894, Bd. 50, S. XCIV--XCV.) 
1894. Whi taker ,  J. J. S., Notes on some Tunisian birds. (The 
Ibis (6) vol. 6. Jan. 1894, p. 78--100 with map.) 
Der Verf. besuchte im Frfihling 1893 yon Tunis aus tiber Kasrin 
Gafsa u. Negrina und gibt eine kurze Schilderung seiner Reiso. 62 sp., 
die meist gesammelt wurden, werden mit kurzen field-notes abgehandelt. 
Ligurinus aurantiiventris Cab. im Stiden der Regentschaft aufgefunden. 
Journ. L Orn. LIY. Jahrg. Januar 19e6. 9 
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1895. B las ius ,  R., Ornithologische Leuchtthurm-Beobachtungen 
aus tier Strasse yon Gibraltar. (Ornis, VIII. Jahrg. 1~o. III, 
S. 339--342.) 
Wenige Zugnotizen vom Leuchtturm auf Kap Spartel, Marokko. 
,,Der Zug yon Marokko nach Spanien," so schreibt der Beobachter, 
,,finder yon An/aug April bis Mitte Mai start, der yon Spanien nach 
Marokko yon Anfang November bis Dezember." 
1895. Har ter t ,  E., Ueber die nordafrikanischen G-arrulus-Arten. 
(Ornith. Monatsberichte, III, No. 11, S. 169--172.) 
,,Garrulus minor J. Verr. ist nicht eine Subspecies yon G. 
glandarius, sondern steht G. eervicalis am naehsten. Sein Haupt- 
wohngebiet scheint Marokko zu sein." 
1895. Har ter t ,  E rns t ,  On Micropus a/finis (Gray & Hardw.). 
(Novitates Zoologicae II, p. 57--58.) 
Halt den yon Reichenow beschriebenen M. koenigi ex Tunis /fir 
identisch mit M. a/finis. 
1895. Har ter t ,  E rns t ,  Ueber Micropus koenigi Rchw. (Ornith. 
Monatsber., III, 1895, S. 63--64.) 
Beharrt boi seiner Meinung, dass M. koenigi identisch mit z}/. 
a/finis galileiensis sei. 
1895. I rby ,  L. Howard  L., The / Ornithology/of the/St ra i ts  
of Gibraltar. / By / Lieut. Colonel L. Howat'd L. Irby, F. 
L. S. / Late seventy fourth Highlanders / Second Edition 
/ Revised and enlarged. / With an Appendix / containing a 
-list of the LePidoptera of the Neighbourhood. / Flumina 
amo sylvasque ingiorius / London: / R. H. Porter, / 18 
Princess Street, Cavendish Square. / 1895. / gr. 80 . 326 
pp. 2 maps [of South West hndalucia and Morocco], with 
13 col. plates and many woodcuts. 
Im Rahmen des behandolten geographiscben Gebiets werden 369 
sp. abgehandelt. Bei der einzelnen Art gibt der Verf. die ermittelten 
Lokalnamen, eine Ubersicht fiber Verbreitung und Vorkommon sowie 
mehr oder weniger eingehende und umfassende biolegische Mitteilungen. 
Kurze Besehreibungen der einzelnen Arten. Die Beobacbtungen fiber die 
Umgegend yon Tanger werden nach eigenen Erfahrungen wie nach Notizen 
zusammengestellt, die den Manuskripteu des im Jabro 1869 in Tanger 
verstorbenen Praparators Favier entnommen sind. 
Erste Auflage erschien 1875. 
1895(--96). K i in ig,  A., Beitr~ige zur Ornis Algeriens. (Journ. 
f. Ornith., 43. Jahrg. 1895, S. 113-238, 257--321, 361-- 
457. Tar. 1--14. 44. Jahrg. 1896, S. 101--216. Taf. 6--7.) 
Eine umfangreiche und wichtige Arbeit zur Fauna des Atlas-Gebietes. 
Nach allgemeiner Einleitung werden die Hauptplatze, an denen der Verf. 
sammelte, in ornithologischer Beziehung eschildert. Kap. II: Batna. 
Kap. III: Biskra und Kap. IV: Algerische Sahara. In dem fan/ten Ab- 
schnitt die l~bersicht der 160 gesammelten bezw. sicher beobachteten 
Arten. Eine Ffille biologischen Materials finder sich hier. In dem die 
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Arbeit abschliessenden Tell gibt cler Verfasser eine libersichtlicho Zu- 
sammensteUung der "q'Ogel des Gebietes vergliehen mit den yon ibm in 
Tunis gefundenen Arten sowie eine kritisehe Bespreehung tier ornitho- 
logisehen Literatur Algiers. Abgebildet werden: 1895. Tafel 1. Sylvia 
deserti Locho c~ u. ~, S. nana Hempr. Ehrbg. ~. Tafel 2. Meli- 
~ophilus deserticolus (Tristr.) ~, ~ u. juv. Tafel 3. Saxicola seebohmi 
Dixon ~ u. cL Tafel 4. Saxicola lugens Lcht. ~ u. ~. Tafel 5. 
S. lugens Lcht. ~, S. seebohmi Dixon c~ juv. Tafel 6. Dromolaea 
leucura (Gin.) ~ ~ hid. et ova. Tafel 7. Galerita isabellina Bp. 
c~ u. r Tafel 8. Ammomanes algeriensis Sharpe c~ u. r Tafel 9. 
A. cinctura (Gould) c~ u. ~. Tafel 10. Otocorys bilopha (Riipp.) 
c~ u. r juv. nid. Tafel 11. _Fringillaria saharae (Lev. jr.) c~, e~. 
Tafel 12. l~teroclurus senegalus (L.) ~, ~. Tafel 13. Drymoeca 
saharae Loche hid. or. Taf. 14. Rhamphocorys cloti Bp. ~ nid. or. 
Jahrg. 1396. Tafel 6 u. 7: ova. [Vergleiche auch K5nig 1896.] 
1895. Re ichenow,  Ant. ,  [Ueber Mieropus k6nigi und 
Caccabis spatzi nov. spec.] (Journ. f. Ornith., 43. Jahrg. 
1895, S. 110.) 
1895. Re ichenow,  A., [Ueber Micropus koenigi und dessen 
Beziehungen zu M. galileiensis]. (Ornith. Monatsberichte I[I, 
s. 43.) 
Wendet sieh gegen die Ausf~ihruugen Ernst Harterts. 
1895. Spatz ,  Pau l  W. H., Notizen aus Tunis. (Ornith. Monats- 
berichte III, S. 60--62.) 
"0ber eine Exkursion nach den Knais-Inseln im Golf yon Gabes. 
Haematopus oslrilegus neu ftir Tunis. 
1895 Whi taker ,  Jos., Additional Notes on Tunisian Birds 
(Ibis [7] 1, p. 85--106.) 
Eine Erganzung dot 1894 erschienenen Arbeit. Verf. ging yon 
Tunis auf seiner alten Route bis Tebessa, dann nach Gafsa und alsdann 
sfidlicb, um das Chert el Djerid herum, bis EI Aiouine und yon alert an 
den Golf yon Gabes. Beobaehtungen fiber 110 sp. Notizen fiber 
Saxicola stapazina und melanoleuea, fiber die Beziehungen yon 
Chersophilus margaritae (Kg.) zu Ch. duponti sowie fiber die im 
Gebiet vorkommenden Galerita sp. Alauda cristata pallida (p. 100) 
nov. subsp, wird beschrieben. Eine Karte ist der Arbeit beigegeben. 
1895. Spatz ,  Paul ,  [Mittheilungen fiber tunesische Vbgel]. 
(Journ. f. Ornith., 43. Jahrg. 1895, S. 110--111). 
1896 [Anon.] Ueber neueingetroffene oologische Sendungen. 
(Zeitschr. f. Oologie 1896, S. 6--7.) 
~ber verschiedene Eiersendungen aus Marokko und Tunis. Be- 
schreibungen der Eier seltener Arten. 
1896. Apl in ,  O. V., Bird life in eastern Algeria. (Zoologist, 
XX, 1896, p, 121--133.) 
1896.* Escher ich ,  C., Beitrag zur Fauna der tunisischen Insel 
Djerba. (Verhandl. k. k. zoolog, botan. Ges. Wien 1896, 
Bd. 46, p. 268--277.) 
9* 
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1896. Koen ig ,  A., Reisen und Forschungen / in / Algerien yon 
Prof. Dr. A. Koenig. ] Mit 24 nach photographischen Auf- 
nahmen gefertigten / Schwarzdruckbildern, 14 mit der Hand 
colorirten Tafeln, / 2 Farbendrucktafeln und 1 Karte. ] - -  / 
Erster Tell. Reisesehilderung S. 1--168. Zweiter Tefl. Beitrage 
zur Ornis Algeriens. Mit 2 Listen im Anhange. S. 1--426. 
Wiederdruck der im Journal f~r Ornithologie 1895 erschienenen 
vorgenannten Arbeit. Appendix I: Lists der von mir in Algerien ge- 
sammelten und beobachteten Kriechtiere und Lurche. Appendix II: Lists 
der yon mir in Algerien gesammelten Coleoptera. 
1896.* Ol iv ier,  E., Mat~riaux pour la faune de la Tunisie: 
Catalogue des reptiles; notes sur les mammif~res. Oiseaux. 
(Rev. scientif, du Bourbonnais, 1896, 19 pp.) 
1896.* Ol iv ier,  E., Un pare ~ aigrettes en Tunisie. (Bull. 
Soc. d'acclamat, de Paris 1896, p. 302. 
Auch separat erschienen [Bureau]. 
1896. Saunders ,  Howard ,  On the geographical distribution 
of Sterna dougalli, Mont. (The Ibis, VII. Ser., vol. I4 p. 
246-2 o.) 
Besttttigt die Beobaehtungen Whitakers fiber das bis dahin un- 
bekannte Brutvorkommen i Tunis und gibt sine AnzahI Beobachtungen 
Blano's in Tunis fiber die Verbreitung in dem beregtsn Gebiet. 
1896(--97). Schl i i ter ,  Wilh., Preis-Verzeichniss [No. 188] ver- 
k/iuflicher Vogelb/ilge der Eur0P/iisch-Sibirischen Fauna mit 
Einschluss der Mittelmeerformen. Halle/S. 1896(--97). 8 ~ 
14 S. 
Fundortangaben aus Marokko und aus Tunis. 
1896. Whi taker ,  Jos. J. S., Further notes on Tunisian birds. 
(The Ibis, VII. Ser., vol. 2, p. 87--99). 
Behandelt die Sammlungen O. V. Aplins, welche derselbe im Auf-, 
trage des Autors zusammenbrachte. Es wurden besueht Sfax, Gafsa, 
Douz, und als sfidlichster Punkt Douirat. 87 sp. werden aufgeffihrt, 
yon denen vier Arten in den frfiheren Listen fehlen. Verf. bespricht ein- 
gehend die im Gebiet gesammelten, der Alauda cristata nahe stehenden 
Lerchen wie die in Tunis vorkommenden grauen Wfirger Lanius [allax 
und L. elegans. Ffir die erst genannte Art ist der erste Nachweis des 
Vorkommens in Tunis gegeben. 
1897; [Anon.] [Bericht fiber die Reisen C. yon Erlangers in 
tunis.] (Zeitschr. f. Oologie 1897, S. 35--36.) 
1897. [Anon. - -  H. Hocke.] Oologische Eing/inge. (Zeitschr. 
f. Oologie 1887, S. 9--10.) 
Hitteilungen tiber Eiersendungen aus Marokko an W. 8chlfiter, Halle. 
1897.* Bonnet,  Ed., Lettres @rites par Desfontaines pendant 
son exploration de la r~gence de Tunis (1783--1784). (Ass. 
Fran~. pour l'Avancement des Sc. Compt. Rend. de la 
25 Session ~ Carthage, 1896. T. II Paris 1897, p. 434--439.) 
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1897. E r langer ,  Car lo  F re iher r  yon,  Einige vorl~tufige Mit- 
theilungen fiber Resultate meiner zweiten Reise nach Tunis. 
[Ornith. Monatsberichte, V. 1897, S. 186--188) 
Non beschrieben: Galerida cristata carolinae, Gecinus levaillanti 
koenigi~ Accipiter nisus punicus. Karzo Notizen fiber 20 in Tunis 
mehr oder weniger seltene Arten. 
1897. E r langer ,  Kar l  F re iher r  yon, Vier weitere neue 
Vogelarten aus Tunis. (Ornith. Monatsber. V, 1897, p. 192. 
Neu: t~ubo ascalaphus barbaras, JB. ascalaphus desertorum, 
Milvus korschun reichenowi, Turdus viscivorus deichleri. 
1897.* Foureau ,  F., Au Sahara. Mes deux Missions de 1892 
et 1893. Le Gassi Touil et le Grand Erg, l'Oudje sud et 
le Tinghert, Hassi Messeguem et Hassi Imoulay. Rgddition 
du rapport de mission publid en 1893. Paris 1897. 8 ~ 
192 pg. av. 1 carte. 
Enthalt eine Anzahl ph~tnologischer B obaehtungen u d Mitteilungeu. 
1897. Kobe l t ,  W., Studien / zur / Zoogeographie / yon / Dr. 
W. Kobelt. / -- / Die Moliusken der palaearktischen Region. 
/ - -  / Wiesbaden / C. W. Kreidel's Verlag / 1897. / gr. 8 ~ 
VIII 2 r- 344 S. 
Im Kap. IV behandelt Verf. die Sfidgrenze der palaearktischen 
Region und bespri, cht dabei auch die Verbreitang der VSgel (p. 63--64, 
88--89) in derselben. In der Anlage weist or auf die Forschungen 
Dybowski's inn aussersten Sfiden Algeriens um el Golgah im (cf. Oustalet.) 
1897. A. K r . [ i che ldor f ] ,  Oologische Notizen. (Zeitschr. f. 
Oologie 1897, S. 42--44.) 
Mitteilungen fiber Sammlungen aus dem Gebiet zwischen Ceuta und 
Tanger und yon der tunesischen KQste. 
1897. Leroy ,  A., Obervations faites sur l'apparition des hiron- 
delles en Alg6rie. (Ball. Soc. d'acclimat. Paris 1877, p. 321.) 
1897. Munn,  P. W., Ornithological notes from Morocco. (Ibis 
VII, vol. 3, 1897, p. 51--58.) 
8childerung einer Exkursion yon Ceuta iiber Tetuan nach Tanger. 
Liste yon 43 beobachteten Arten. 
1897. Schalow,  H,  Ueber das Vorkommen yon Corvus leptonix 
Peale auf Sardinien. (Ornith. Monatsberichte, p. 97--98.) 
Notizen fiber die Verbreitung der Atlas-V~gol. Synonymic yon 
Corvus le~tonyx. 
1897. Whi taker ,  J. J. S., [On some Birds from Morocco]. 
(Bull. Brit. Orn. Club, 17. Nov. 1897, vol. VII, p. XVII-- 
XVIII.) 
Mitteilungen fiber Sturnus unicolor und Besohreibungen yon 
Garrulus oenops n. sp. und Rhodopechys aliena n. sp. 
1898. [Anon.] [Ueber die oologische Ausbeute yon Paul Spatz 
aus dem Jahre 1898.J (Zeitschr. f. Oologie 1898, S. 31.) 
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1898. Bat tand ier ,  J. A. et L. T rabut ,  L'Alggrie / Le Sol 
et les Habitants / Flore; Faune; G~ologie; / Anthropologie; 
Ressources agricoles et ~conomiques. / (Biblioth~que scienti- 
fique contemporaine.) / Avec nombreuses figures. / Paris, 
1898. ] Librairie J. B. Bailli~re et ills. / 
Enthalt nut allgemeine Darstellungen fiir einen uicht wissenschaft- 
lichen Leserkreis. 
1898.* Cornetz ,  V., La faune et la chasse au Sahara tunisien. 
(Bull. de la Soc. Geogr. Alger, vol. III, 1898, p. 153--168 
mit Karte.) 
1898. E r langer ,  Car l  yon,  [Ueber die Ergebnisse seiner 
Reisen in Tunis]. (Journ. f. Ornith., 41. Jahrg. 1898, S. 146.) 
18~8(--1900). -E r langer ,  Car lo  yon,  BeitrSge zur Avifauna 
Tunesiens. (Journ. f. Ornith. 1898, S. 377--497~ 1899, S. 
213--286, 309--374, 449--532, 1900. S: 1--105~ mit 27 Tafeln 
und Karte.) 
Vier Faunengebiete werden ffir Tunesien angenommen u d veto 
u eingehend eharakterisiert: ~rdliches Faunengebiet, Sehottgebiet und 
zwei yon einander unterschiedene Wiistengebieto (S. 377--395). In 
dem speziellen Teil werden 233 sp. und subsp, eingehend behandelt mit 
genauer Darstellung der Verbreitung, des Vorkommens und der Lebens- 
erseheinungen. u hide- und oologische Mitteilungem ~eu beschrieben 
werden: Gypaelus barbatus atlanlis (1898 S. 395), JJhyllosco~us 
sibilalrix flavesce~s (1899 S. 254), Galerita theckh~e harlerti (S. 
332), G. cristata kleinschmidti (S. 345), G. c. reichenowi (8. ~51), 
iJasser simplex saharae (S. 472), J~etronia petronia barbara (8. 
481), Caprimulgus aegy2~tius saharae (8. 525), Upupa e~ops pallida 
(1900 S. 15) .  Der Arbeit werden Verbreitungslisten der Arten in den 
3 obengenannten Gebieten und ferner der Brutv~gel'beigef~igt. In einigen 
Zusatzen behandelt der u noeh 15 sp. u. subsp. Abbildungen: 
1898, Tar. 4: Gypaetus barbatus grandis, atlantis u. ossi[ragus 
[K~pfo], Taf. 5: Desgleiehen [Fussformen], Taf. 6: Milvus korschun 
reichenowi u. M. k. korschun [K~pfe], Taf. 7: Aquila rapax albica~s, 
Tar. 8: Acci2)iter nisus punicus u. A. nisus ~isus, Taf. 9: Falco 
]eldeggi [K~pfe], Tar. 10 : F. subbuteo gracilis, Taf. 11: _F. s. subbuteo, 
Taf. 12: :Bubo ascalaphus barbarus, Taf. 13: J3. a. desertorum; 
1899, Taf. 2: La~ius senator rutilans u. L. s. senalor, Tar. 3: 
Ficus vaillanti koenigi, Taf .4: .P. v. vaillanti, Taf. 5: J~hylloscopus 
sibilatrix flaveseens u. Ph. s. sibilatrix, Taf. 6: Alaudr arvensis, 
Taf. 7: Calandrella braehydactyla itala u. C. b. brachydactyla. 
Taf. 8: Alaemon du2onti d~q~onti u. A. d. ~argaritae, Tar. 9: 
Formen des Formenkreises Galerida crisiata u. G. thecklae, Taf. 10: 
Upupa el)ops pallida u. U. e. epops, Taf. 11: Caprimulgus ruficollis 
desertorum u. C. r. ruficollis, Taf. 12: C. aegyp~ius aharae u. C. 
a. aegyl)tius, Taf. 13: Petronia petronia puteicola u. P. p. barbara, 
1~. p. petronia u. P. p. madeirensis. Taf. 14: JJasser simplex 
saharae u. P. s. simplex, Tar. 15: Loxia c~lrvirostra poliogyna ~ 
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Tar. 16: Merops persicus subsp., Taf. 17: Alcedo ispida, A. i. 
spatzi, A. i. bengalensis u. A. i. taprobana. 
Auch separat erschionon : 
Eine / Ornithol0gische / Forschungsreise durch Tunesien 
/ yon / Carlo Freiherr yon Frlanger. / - -  / Mit 15 farbigen 
u. 2 schwarzen Tafeln, 1 Textbild, / nach photogr. Aufnahme 
gefertigtes Schwarzdruckbild, einer Karte und 2 Verbreitungs- 
listen / --. [Ohne Druckort und Jahreszaht.] 
Wiederdruck aus dora Joarn. f. Ornithologio mit der gleichon 
Pagienieruug wie obou und den gloichon Tafoln. Zweiter Toil. Kurzer 
Reiseberieht IS. 1--60]. Anhang: Listo der wahroud er Expedition 
in don Jahreu 1896/97 yon Carlo Freiherrn yon Erlanger in Tunesien 
gesammelten Saugetiere yon Paul Matschie [S. 61--63] und Listo der 
wahrend der Expedition im Jahre 1893 yon Carlo Freiherrn you Erlangor 
in Tuuesien gesammelten Reptilien yon O. Boottger und der, wahrond ot 
Expedition in den Jahren 1896/97 gesammelten Reptilien yon Gustav 
Tornior IS. 63--65].  
1898. Radde,  Cs., Zwei Fahrten in das Mittelamer in den Jahren 
1895 u. 1897 auf den Kaiserl. russischen Yachten ,,Polarstern" 
und ,,Sarniza% II. Algier, III. Die beiden Mustafas, IV. 
Blida, V. Biska. (Deutsche Rundschau fiir Geographie und 
Statistik, Wien 1898, Bd. 20, S. 150--158, 211--219, 259-- 
266, 299-303, 348--355, 397--407, mit zahlreicheu Ab- 
bildungen.) 
bToben vielen botauiseheu Mitteilungeu einzelno, eiugestreuto ornitho- 
logische Notizen. 
1898(--99). Sch l f i ter ,  Wilh., Preis-Verzeichniss r_195] verkhuf- 
licher Vogelbhlge der EuropSisch-Sibirischen Fauna mit Ein- 
schluss der Mittelmeerforuien. Halle a. S. 1898. 8o. 15 S. 
Fundortangaben Marokko und Tunis. Die spateren Katalogo 217 
(1901) und 227 (1903/04) sind ohno Fundort-Mitteilungen. 
1898. Songy ,  L., L'autruche, son dlevage en Algdrie au point 
de rue commercial. (La Nature, 1898, vol. XXVI, 2, p. 
273--275 avec Figures.) 
1898. T rabut ,  L., siehe J..A. Battandier. 
1898. Whi taker ,  J. S., [On a new shore-lark from Morocco]. 
(Bull. Brit. Ornith. Club, 20. April 1898, vol. VII, p. XLVII.) 
Boschreibung you Otocorys atlas n. sp. yon den Glani-Bergou im Atlas. 
1898. Whi taker ,  J. J., Further notes oil Tunisiau birds. (Ibis, 
IV, 1898, p. 125--132.] 
Schilderungen der Exkursiouen im Jahro 1897. Notizeu fiber 
Chersophilus duponti und margaritae. Beschreibung der Eier. ~ber 
das Brutgeschaft yon Saxicola moesta. 
1898. Whi taker ,  Jos. J. S., On the grey shrikes of Tunisia. 
(The Ibis, VII, vol. 4, 1898, p. 228--231.) 
~ber Lanius [allax, elegans und algeriensis, dereu Vorkommon 
und Verbreitung im Atlasgobiet und deron Beziehungou zu einandor. 
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1898. Whi taker ,  S., On a collection of birds from Morocco. 
(Ibis, p. 592--610.) 
Edw. Dodson, der Sammler des Autors, ging yon Tanger fiber 
Mequinez, Rabat nach der Stadt Marokko und yon dolt in das Atlas- 
gebirge. ~ber Mogador kehrte er nach England zurfick. In der  
systematischen Liste werden 134 sp. u. subspecies aufgeffihrt, yon denen 
5 neu sind: ~anius algeriensis dodsoni, Ithodopechys aliena, Galerida 
theklae ruficolor, Otocorys atlas u. Garrulus oenops. Bei deu 
einzelnen Species werden Mitteilungen fiber das Vorkommen in den be- 
reisten Teilen Marokkos gegeben. ~Saxicola seebohmi Dixon wurde im 
Grossen  Atlas aufgefunden. Biologische Beobaehtungen fehlen. Taf. 18:  
Otocorys atlas. 
1898. Whi taker ,  J. S., [Notes on Saxicola aurita Temm. and 
description of a new chat from north western Africa.] (The 
Ibis, VII, 4, 1898, p. 624--625.) 
Verf. unterscheidet Saxicola caterinae n. sp. yon Algerien und 
Marokko yon der 5stlicben Form S. aurita Temm. und beschreibt ferner 
Loxia curvirostra poliogyna n. subsp, yon Tunis. 
1899. Spatz ,  Pau l  W. H., Aus Tunis. (Zeitschr. f. Oologie 
1899, S. 30--31.) 
Mitteilungen fiber Cursorius isabellinus und dessen Verbreitung 
in Tunis. 
1899. Spatz,  P. W., [Ueber seine letzten Reisen in Siid-Tunis.] 
(Journ. f. Ornith. 1899, S. 119-120.) 
1900. Spatz,  Paul ,  [Beobachtungen an RaubvSgeln in Siid- 
Tunis]. (Journ. f. Ornith. 1900, S. 128.) 
1900. Tay lo r ,  E. Cavendish ,  [On the museum of Mr. Whitaker 
at Malfitano near Palermo]. (The Ibis 1900, p. 567--568.) 
1900. Werner ,  Franz,  Aus dem Thierleben der Sahara (Natur- 
wissensch. Wochenschrift, Berlin 1900, Bd. 15, S. 517--520). 
1901. Har ter t ,  E., [On his trip to Western Morocco.] (Bull. 
Brit. Ornith. Club, 22. Mai, vol. XI, p. 64--65.) 
Vorlage yon Balgen yon Comatibis eremita u. ~hylloscopus 
sibilatrix flavescens. 
1901(--1902). Har ter t ,  E., / Aus den / Wanderjahren / eines 
blaturforschers. / Reisen und Forschungen in Afrika, Asien 
u. Amerika, / nebst daran ankniipfenden, meist / ornitologischen 
Studien / yon / E. H. / (Mit 13 Tafeln). / In Commission 
bei: / R. Friedl~tnder & Sohn, Carlstr. l l ,  Berlin; / R. H. 
Porter, 7a Princes Street, Cavendish Square, London. ] 
Martinus Uijhoff, 's Gravenhage, Holland. / Gedruckt yon 
Hagell, Watson, and Viney, Ld., Aylesbury, England. / 1901 
--1902. / gr. 80 . I--XIII, 1--329 S. 
IV. Abschnitt. Friihlingsausflug nach Marokko und Tenerifa (S. 
293--322). 1. Kap. Reise - -  Marokko - -  Kanarische Inseh - -  
Made i ra  - -  Heimkehr. Die Reise in Marokko ging yon Tanger nach 
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Casablanca und Mazagan und dem Oum Rbiah, an dem gesammelt wurde. 
2. Kap. Einige kurze Notizen fiber die VSgel der Gegend um Mazagan 
im mittleren Marokko. (Mitteilungen fiber 83 sp.). Neu charakterisiert: 
Turdus meru[a mauritanicus; Diplootocus nov. gen. ffir Pratincola 
moussieri ; -Passer hispaniolensis maltae ; Galerida cristata 
riggenbachi. 
1901. Koen ig ,  A., [Ueber seltene Arten aus dem mediterranen 
Gebiete]. (Journ. f. Orn. 1901, S. 99--102.) 
Enthalt a. a. Notizen fiber die Verbreitung yon Saxicola xantho- 
prymna Ehrbg. u. S. seebohmi Dixon. 
1901. Meade-Waldo ,  E. G. B., [Descriptions of new species 
from Morocco]. (Bull Brit. Ornith. Club 1901, vol. XII 
p. 27--28). 
Beschrieben werden _Parus atlas (Atlas-Berge), _Motacilla sub- 
personata u. Cotile mauritanica (beide vom Wad Moorbei, Rehamra) 
1901. Sc la ter ,  P. L., [Letter from Mr. Meade-Waldo on his 
journeys in the Atlas]. (Bull. Brit. Orn. Club, 18. Dez. 1901, 
vol. XII, p. 39.) 
1902. Meade-Waldo ,  E. G. B., [On his explorations in the 
Atlas Mountains and other parts of Morocco]. (Bull. Brit. 
Ornith. Club, 21 May 1902, vol. XII, p. 70). 
1902. Rothsch i ld ,  W., [Comatibis eremita shot by Mr. Hartert 
in Morocco]. (Bull. Brit. Orn. Club, 19 March 1902, vol. 
XII, p. 57.) 
1902. Whi taker ,  J. S., On a small collection of birds from 
Tripolis. (Ibis, (8) II 1902, p. 643--656.) 
Zur Erforschung des ornithologisch vollstandig unbekannten Gebietes 
yon Tripolis und der Cyrenaiea wurdo yon dem Verfi sine Expedition 
unter Edward Dodson ausgesandt. Route: yon Tripolis zu den Oasea 
yon Bonjem, Sokna u. Sebka, dann nach Mursuk. Yon bier zur grossen 
Syrto und yon dolt l~ings der Kfisto nach Boghazi. 62 sp. werden in 
der Arbeit aufgeffihrt, darunter 9 Saxicola sp. u. 12 Alauda sp. 
Neu Galerida theklae cyrenaica. Mitteilungen iiber Vorkommen und 
Verbreitung und biologische Boobachtungen. 
1902. Whi taker ,  J. J. S., [On some rare birds from Tripoli]. 
(Bull. Brit. Ornith. Club, 22 Oct. 1902, vol. XIII, p. 15--17.) 
Bemerkungen fiber die Synonymio yon Saxieola halophila Trist., 
Sylvia .deserti (Locho), Galerida theklae cyrenaica n. sp. and 
Ammomanes phoenicuroides. 
1903. Har ter t ,  E., List of Birds collected at Rio de Ore by 
Mr. F. W. Riggenbach. (Novitates Zoologicae, vol. X, Aug. 
1903, p. 295--297). 
18 sp. werden aufgeffihrt. Der ornithologische Charakter des 
Gebietes ist palaearktisch, nieht tropisch. Es bildet ,ein Heim ffir kranke 
Wanderer, welche die Reise naeh ibren Brutplatzen nieht unternehmen 
kSunen" ( Oidemia nigra, ~ otacilla campestris rayi u. Tringa canutus). 
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1903. Har ter t ,  E., [On some birds from Morocco]. (Bull. 
Brit. Orn. Club, 20 May 1903, vol. XIII, p. 71.) 
Bemerkungen fiber Turdus merula cabrerae u. ~['urdus merula 
mauritanicus. 
1903. K le inschmidt ,  0., [Uebor die zoogeographische Be- 
rechtigung der Annahme eines Mittelmeergebietes]. (Journ. 
f. Ornith. 1903, S. 140.) 
1903. Madar~sz ,  G. yon, Drei neue palaearctische Vogelarten. 
(Ann. Mus. Nat. Hung., vol. I, 1903, p. 559--560.) 
Es werden besehrieben: Merula algira n. sp. (Algier), ferner 
Cinclus kiborti (Sibirien) u. G'. caucasicus (Kaukasus). 
1903. Meade-Waldo ,  G. B, Bird-notes from Morocco and the 
Great Atlas. (Ibis 1903, p. 196--214, Taf. 6) 
Bericht fiber eine Excursion dureh die zentralen Gebiete yon Marokko 
und den angrenzenden Atlas. Reiseroute: Tanger, Rabat, Gindaty und 
fiber die Atlasketten nach Mogador. Die Liste der bcobachteten und 
gesammelten sp. umfasst 85. BioIogische Beobachtungen u d Angaben 
fiber die HShen, in denen die einzelnen Arten im Gebirge angetroffon 
wurden. Der bereits Bull. B. O. C. XII, S. 27 beschriebene _Parus 
atlas wird abgebildet. 
1903. R iggenbach ,  F. W., Reise nach dem Rio de Ore, Juni 
bis August 1902. (Novitates Zoologicae, vol. X, 1903 Aug., 
S. 206--294 mit 6 Holzschnitten u. Tafel VI.) (Karte.) 
1903. Sc la ter ,  P. L., [On Mr. Whitaker's Museum at MalfitanoJ. 
(Bull. Brit. Orn. Club, 20 May 1903, vol. XIII, p. 66.) 
1903(--04). Ta lamon,  Georges ,  Notes sur les oiseaux de la 
Tunisie. (Ornis, 1903--04, XII, No. 4, p. 583--596.) 
1903. Whi taker ,  J. J. S., [A new species of Cisticola from 
Tunis]. (Bull. Brit. Ornith. Club 1903, vol. XIV, p. 19--20.) 
1904. K le inschmidt ,  0., Einiges tiber Spatzen. I. Zwei neue 
,,hrten". (Ornith. Monatsberichte 1904, S. 7.) 
Neu beschrieben: _Passer fli~ckigeri (ex Touggourt, Algerien) u. 
~'. ahasver (ex Marrakesch, Marokko). 
1904. K le inschmidt ,  0., Die wichtigsten Ergebnisse der zweiten 
algerischen Reise yon E. Fliickiger. (Ornith. Monatsberichte 
1904, S. 196--197). 
Galerida schli~teri n. sp. (obne Beschreibung); fiber Erithacus 
algeriensis, das Nestkleid yon .Erithacus moussieri und Einiges fiber 
Sperlinge. 
1904. Whitaker ,  J. J. S., [On a new subspecies of skylark 
from Tunis] (Bull. Brit. Ornith. Club, 1904, vol. XV, p. 
19--20.) 
Alauda arvensis harterti ex El Oubira, Nord-Tuuis. 
1905. H i lger t ,  C., siehe Kleinschmidt. 
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1905. K le inschmidt ,  O. u. C. H i lger t ,  Ueber nordafrika- 
nische Haubenlerchen. (Ornith. Monatsber. 1905, S. 188--190). 
Neu beschrieben: Galerida cristata carthaginis (Nord-Tunis) u. 
G. cristata gafsae (Tunis). 
1905. Ko l l ibay ,  P., Eine neue Steinsperlingsform Petronia 
petronia algeriensis ubsp, nov. (Ornith. Monatsberichte 1905, 
S. 23--24). 
Beschrieben ach Exemplaren yon BOne und Lamb~se in Algier. 
1905. Meade-Waldo ,  E. G. B., A trip to the Forest of Mar- 
mora, Morocco (The Ibis, 1905, p. 161--164). 
Der Marmora-Wald, zwischen Mahedia u. Rabat, bildet don gr~ssten 
bewaldeten Distrikt Nordmarokkos. Der Verf. dtirfte tier erste Europ~ter 
sein, der das Gebiet betreten. Er schildert die yon ihm beobachteten 
Arten. ;EuFodotis arabs u. Comatibis eremita sind sehr haufig. 
1905. Se i tz ,  Ad., Zur Frage tiber die Abnahme der Schwalbea. 
(Der Zoologische Garten, Bd. 46, 1905, S. 14--16). 
Es wird die Yermutung ausgesprochen, dass dutch die Besiedelung 
welter Strecken in Algier viele Schwalben dort gtinstige Lebensbedingungen 
finden und deshalb den Zug nach dem Norden nicht fortsetzen. 
1905. Whi taker ,  J. J. S., The Birds of Tunisia / Being a History 
of the Birds found in the / Regency of Tunis / by / J. J. 
S. Whitaker, / F. Z. S., M. B. O. U. etc. / With fifteen Plates, 
coloured by hand in the finest possible manner, / Two Photo- 
gravures, and Two Black and White Reproductions o f /Photo-  
graphs also Two Maps / - -  / London /. R. H. Porter / 7, 
Princes Street, Cavendish Square, W. / 1905. 
Abgebildet werden: Saxicola caterinae~ S. moesta, S. halophila, 
Diplootocus ,wu.~sieri, Melizolohilus desertieolus, .Ligurinus chloris 
azlrantiiventris, Loxia curvirostra poliogyna, Chersophilus duponti, 
Ch. duponti margaritae, Galerida cristata nmcrorhyncha, G. cris- 
tara arenicola, G. theklae major, G. theklae deiehleri, .Bubo asca- 
laphus desertorum, Larus audouini. 
Bei Abschluss meiner Arbeit war das Werk Whitakers noch nicht 
ersehienen. Ich danke die vorstehenden Angaben der Liebenswfirdigkeit 
des Autors. 
1905. Wi therby ,  H. F., [On new birds of Algeria] (Bull. Brit. 
Orn. Club, 1905, vol. XV, p. 35--37). 
Es werden beschrieben: Certhia brachydactyla mauritanica 
(Algier u. Tunis), Syrniurn aluco maur#anicum (Marokko u. Algier). 
Beschreibung yon Coccothraustes vulgaris buvryi (Cab.). 
1905. Wi therby ,  H. F., [On 1'urdus ~erulus algirus Ms 
and its allies] (Bull. Brit. Ornith. Club 1905, vol. XV, p. 48)" 
1905. Wi therby ,  Har ry ,  ]?., Notes on a small collection of 
birds from Algeria. (The Ibis 1905, p. 179--199). 
Der Verf. sammelte yon Anfang Miirz bis Ende Mai in Biskra, 
Hammam ~Ieskoutine, bei hlgier u. nahe Lee Glaci~res in den Atlas- 
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Bergen. 63 sp. bezw. subsp, werden aufgefilhrt. Kritische Bemerkungen 
tiber die Beziehungen zu nahe verwandten Arten mit besonderer Berilek- 
sichtigung der Besehreibungen Harterts (V~gel der pal. Fauna) und der 
hrbeiten Carlo yon Erlangers. Mitteilungen llber Vorkommen u.Lebensweise. 
1905. Rothsch i ld ,  Wa l te r  yon,  [On eggs of Comatibis ere- 
mira] (Bull. of the Brit. Ornith. Club, 18. Oct. 1905, p. 15-16). 
Beschreibung der Eier nach Exemplaren aus der Umgegend yon 
Mogador, Sfid-Marokko. 
1906. Schalow, H., Beitriige zu einer ornithologischen Biblio- 
graphie des Atlas-Gebietes. (Journ. f. Ornith. 1906, S. 
loo--143.) 
Eine Aufzahlung yon 294 das Atlas-Goblet behandelnden Arbeiten 
mit geographischem und Fersonen-Index. 
